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Mi trabajo es de tipo descriptivo por medio 
del análisis del papel de la desnudez alrededor 
del tiempo en el Arte, y la perspectiva del 
ser humano; emitiendo como fin una crítica 
al pensamiento contemporáneo, especialmente 
en nuestra sociedad colombiana, el cual aún es tabú. 
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Mi inconformidad con las obligaciones  
que se materializan al guardar silencio en una  
sociedad machista, de doble moral, irónica y de falta de identidad.  
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PRIMERA PARTE  
El porqué de éste trabajo 
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“El desnudismo anula la emoción de la vergüenza corporal, 
aleja los deseos eróticos de la curiosidad, localizada  
en los órganos genitales del hombre y en los pelos púbicos  
y el pecho de la mujer; y favorece el placer visual 
 de la plástica en movimiento” 
Máximo Fabri
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GUÍA DEL LECTOR 
 
Este trabajo es un tipo de investigación cualitativa de tipo descriptivo y de desarrollo, 
acerca de las categorías artísticas y estéticas del desnudo alrededor de la historia, 
para la exaltación de lo profano, como instrumento de observación, análisis, 
reflexión y crítica en esta época de la contemporaneidad donde aún éste continúa 
siendo un tabú. 
 
El concepto de desnudez y su relación con el entorno, debe merecer otra 
contemplación. Una perspectiva diferente a la implantada por nuestra cultura; 
abierta, admirable, despojada y natural. 
 
Ha sido tema de polémica y de diferentes matices en las culturas, y siendo el Arte, 
un medio para su interpretación estética, continúa siendo en este siglo XXI para la 
mayoría de la sociedad, un prejuicio. Nuestra educación y costumbres, giran en 
torno a la religiosidad católica, que se nos fue impuesta por españoles durante el 
proceso de colonización, arrebatándonos nuestra esencia, nuestra identidad y, por 
la cual, devienen todos esos prejuicios sociales que enmascaran la verdadera 
libertad, belleza y, naturaleza del cuerpo desnudo. 
 
Por ello, el reto de este trabajo es entonces, y asumiendo mi rol como generadora 
de conocimiento, cambio y desarrollo cultural y artístico, para la exaltación profana 
del cuerpo desnudo, despojándolo de todo tipo de recato por medio de la pintura 
para su fascinación estética natural, persuadir por medio de la plástica al 
observador, de ser capaces por sí mismos, de generar un cambio en su mirada aun 
enfrentada a premisas religiosas y morales, forjando de evolución y nuevas 
interpretaciones el pensamiento humano.
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SEGUNDA PARTE 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danza a la vida. Miguel Benavent 
 
 
 
 
“La vida social, la vida en común- la vida, digamos, más lejos de la propia 
 consciencia- constituye el aspecto inferior de la existencia,  
pues la vida real comienza cuando estamos solos,  
cara a cara con nuestro ser desconocido.” 
Henry Miller
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Alrededor del tiempo, el cuerpo humano desnudo ha tenido distintas 
interpretaciones tanto desde el punto de vista artístico, hasta la cotidianidad y su 
relación con el entorno. Coartado de su libertad, y manipulado para beneficio de 
masas elitistas de las cuales devienen sistemas educativos que controlan el 
pensamiento del hombre y lo acorralan en un solo camino donde la apreciación por 
lo natural, en este caso la imagen desnuda, aterroriza el pensamiento humano e 
invade con gran pudor. Así mismo, sin dejar de lado los cánones de belleza 
impuestos por la sociedad del occidente que prevalecen hasta el tiempo presente 
en nuestra cultura, que han sido instrumento para la búsqueda de proporción, 
perfección y belleza. 
 
 Extraña e irónicamente nuestra actual era de la contemporaneidad, que presume 
ser producto de las convulsiones revolucionarias de los pasados siglos, teme aún 
ser espectadora de la majestuosidad de lo natural, pero sí por el contrario, se 
complace de la agresión hacia ella. Por ello, se llevará a cabo un recorrido por 
algunas de las épocas artísticas específicamente hablando, de las cuales se 
describirán los gustos estéticos de las mismas y, su evolución en toda esta 
trayectoria, permitiendo comprender más a fondo la raíz de todo un problema que 
predomina aún en nuestra cultura; la sociedad hurtada, despojada de sus creencias, 
ritos y costumbres. 
 
La Grecia que forjó el ideal de belleza que perdura hasta nuestros tiempos; el Arte 
Medieval que consideró el desnudo como símbolo de pecado e ignoró la belleza del 
cuerpo, aplicándolo solo con sentido religioso; la época del Renacimiento que 
despertó al desnudo de sus meras apreciaciones teocentristas; su continuo trabajo 
que se siguió cultivando a pesar de la religiosidad en el Barroco; el artista que crea 
una nueva imagen de características propias a partir del conocimiento de toda una 
historia en el siglo XIX, y la época contemporánea que deshumaniza la desnudez, 
convirtiendo el cuerpo humano en objeto de deseo sexual y explotación. 
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1. LA DESNUDEZ 
 
 
 
 
Tribu Huaorani people. Paul Green 
 
 
 
 
 
“En realidad, todo es idea y todo es símbolo. 
Así, las formas y las actitudes de un ser humano 
necesariamente revelan las emociones de su alma. 
Y, para quien sabe ver, la desnudez 
ofrece la significación más rica”. 
Auguste Rodín
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El ser humano comienza a ser más sensible a medida que se va haciendo más 
adulto; un ser con mayores facultades visuales, atento, observador y analítico ante 
los cambios del aspecto físico. 
 
Existen algunas versiones teológicas y evolutivas que han tratado de explicar la 
desnudez y el cubrimiento del cuerpo humano, cada una partiendo se sus 
costumbres, experiencias y conocimientos. De ésta manera y desde el punto de 
vista cristiano, Dios creó los dos primeros seres, hombre y mujer para los cuales, 
su desnudez fue un acto inconsciente de pureza hasta el momento en que probaron 
del fruto prohibido por el creador; condenados a sentir culpabilidad por su 
desobediencia y vergüenza al exponer sus genitales. 
 
En base a este mito, creyentes de la fe cristiana se han basado alrededor de los 
años, para justificar las ideas prejuiciosas que enmascaran su naturaleza y 
encaminan al ser humano en una dirección de prohibiciones y crueles 
supersticiones, las cuales continúan perdurando en nuestra sociedad, y de las que 
profundizaremos más adelante. 
 
Por otro lado, y aún no totalmente comprobada, la teoría de la evolución entre tantas 
cosas, explica la manera de cómo el aspecto corporal del primate fue cambiando 
debido a condiciones climáticas y necesidades domésticas, hasta ser el hombre de 
hoy día. 
 
“Cuando nuestros antepasados irguieron sus posturas por motivos de caza, 
perdieron bello y su parte ósea produjo cambios significativos, la parte frontal quedó 
expuesta ante los otros individuos convirtiéndose en bípedo, y la sexualidad de cada 
uno se vuelve visible también. Es entonces, por motivos de protección a superficies 
ásperas del medio ambiente o en caso de lucha, que el hombre protege sus partes 
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con Taparrabos”.1 El ocultamiento de las mismas, produjo la intensificación de la 
sexualidad en momentos íntimos en muchas tribus que adoptaron éste tipo de 
ropaje y que continuó prevaleciendo ésta actitud en el hombre civilizado 
resguardando no solo sus genitales con ropajes, sino el resto de sus partes de tal 
manera que el mayor arropamiento fuese el de su tronco convirtiéndose en una 
norma de control legal para muchas de las culturas y, que solo en el caso de los 
niños se transgrede. 
 
“La exposición del cuerpo en su totalidad en público se vuelve una actitud grotesca, 
enfermiza, impura, irrespetuosa e ilícita; y por generaciones, sigue siendo 
considerada por devotos, como la “culminación de la rebelión humana contra 
Dios”.2 Va más allá del simple despojo de su vestimenta, y está relacionado con las 
circunstancias mismas de la percepción social e ideológica. 
 
El ser humano es víctima de sus propios miedos e inhibiciones, sosteniendo la 
desnudez como un hecho vergonzoso; presa de sus creaciones mentales; y 
mientras esto se sostenga con desagrado, las personas no dejarán tal ignorancia. 
No es la ropa que cubre el cuerpo lo que mide la pureza del individuo, ni lo que sabe 
o cree, sino la forma en que crea su propio pensamiento y se vuelve más consciente. 
Se conoce que el ser humano a diferencia de los animales, no tiene temporada de 
celo; desde el punto de vista espermatogénesis los hombres producen 
aproximadamente unos 3.000 espermatozoides por segundo, lo que los hace 
sexualmente activos todo el tiempo, por lo que los puritanos han tratado de reducir 
alrededor de los tiempos por todos los lados posibles, las actividades sexuales 
humanas a un nivel puramente procreativo, y continúan insistiendo en que cualquier 
otro tipo de necesidad o demostración sexual es antinatural. 
                                                          
1 DESMOND.M. El cuerpo al desnudo. Círculo de lectores. Año 1985. 
2 DESMOND M. El cuerpo al desnudo. Círculo de lectores. Capítulo Los Genitales. Pág 209.Año 1985. 
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“Solo ha sido aceptado el despojo del ropaje y no en su totalidad sin presentarse 
como escandaloso, en el baño, la cama, y sitios privados en tanto que no sea 
señalado, ni objeto de tentación carnal”.3  
 
 
1.1 Historicidad del desnudo en el arte 
 
“Desde la edad de piedra, el arte tuvo sus primeras manifestaciones por medio del 
hombre; pequeñas esculturas de mujeres voluptuosas del periodo paleolítico, 
hicieron alusión a la fertilidad y, la representación del falo en la imagen masculina”.4 
La mujer obtuvo gran protagonismo con la relación que se suponía tenía con la tierra 
y de ella la abundancia o escasez de sus cultivos. De allí el inicio de veneraciones 
a diosas consagradas a la fertilidad como lo fueron la diosa Isis, Cibeles y Rea en 
el Mediterráneo Oriental. 
 
En Egipto, la desnudez fue representada con total naturalidad en temas de danzas, 
fiestas, y celebraciones religiosas, preponderando la ley de la frontalidad, del cuerpo 
constreñido y rígidas posturas estáticas faltas de realismo como excusa para 
estudiar el cuerpo humano. 
 
Más tarde, la civilización Griega constituye machistas bases para la representación 
de la desnudez, dando como único protagonismo en ello a la mujer, su perfil de 
diosa o prostituta; ejemplo de ello Afrodita, la diosa del amor, de carácter erótico; la 
mujer estuvo relegada a sus labores domésticas, y algunos aspectos religiosos y 
morales prohibían su desnudez, dirigiéndose en gran medida a la tradición de una 
perfección idealizada y convirtiéndose en el modelo de Arte para los siglos 
                                                          
3 DESMOND.M. El cuerpo al desnudo. Círculo de lectores. Año 1985. 
4 DESNUDA DESDE LA PREHISTORIA. http://arsmulier.wordpress.com/2012/05/24/desnuda-desde-la-
prehistoria-i/ 
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posteriores. De allí, nuestro instinto por perfeccionar y no imitar; como lo expresó 
Aristóteles, “el arte completa lo que la naturaleza no puede terminar”.5 
Su estilo fue basado en la armonía, el equilibrio, y la racionalidad de las formas, 
desechando las imperfecciones del cuerpo o de la edad; su obsesión era encontrar 
un canon de proporciones perfectas.  
 
El carácter estético de aquella época, era el reflejo del cuerpo y del alma, exaltando 
la virilidad y juventud del hombre; ejemplo de ello fueron los atletas de los juegos 
olímpicos. La representación de la desnudez estuvo siempre unida a un 
componente moral que evitaba el simple sensualismo, y que exaltaba a cambio, la 
salud física, su virtuosismo y honestidad. 
 
Posteriormente, la evolución del desnudo femenino, fue apenas de manera 
incompleta y esporádica, adhiriendo vestidos ligeros al cuerpo que distrajeran su 
completa desnudez.  
 
Durante el periodo helenístico, y la inestabilidad política vivida tras la muerte de 
Alejandro Magno; uno de los militares más reconocidos de la antigua Grecia, se 
rompe con el equilibrio de la época clásica debido a la revuelta cultural que se 
manifiesta en aquel entonces; ya ahora la mirada es del espíritu sobre el cuerpo. 
Las figuras comienzan entonces a representarse con mayor dinamismo y torsión del 
movimiento, que denotaban sentimientos exacerbados y expresiones trágicas; 
existe un mejor estudio del natural en cuanto a las facciones de sus retratos. 
 
Como todo, el arte también ha sido un vaivén de avances y retrocesos; es entonces 
como la edad media llega para impregnar con el cristianismo mayor parte de la 
producción artística ignorando la belleza el cuerpo. 
 
                                                          
5 NAVARRO DE ZUÑIGA.J. Forma y representación. Ediciones AKAL. Año 2008. 
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El desnudo, se convierte entonces en símbolo de pecado por una sociedad movida 
por una fiel idea teocentrista. El arte solo es aplicado con sentido religioso y como 
instrumento de Dios, para atemorizar a los creyentes y enseñar su palabra por 
medio de la ilustración; “el doble mal que se sigue es por un lado, el pecado de la 
persona que mira rebajando el cuerpo a objeto de placer”.6 La moral y la religión 
se posesionan del material artístico por instituciones católicas que permitieron a la 
iglesia la censura del arte. Fueron de esta manera, las imágenes desnudas de la 
Capilla Sixtina ordenadas a tapar sus partes sexuales con ramas; el “David” de 
Migue Ángel censurado por su exposición pública en la plaza y, Francisco de Goya 
fue llevado a juicio por su “Maja desnuda”.  
  
Pero por fortuna, y como ya lo mencionamos anteriormente, este proceso artístico 
vuelve a florecer con la llegada del periodo renacentista, donde el desnudo ahora 
fue el pretexto perfecto para cualquier composición, ya que surge una nueva 
perspectiva del mundo, alejada de la cristiandad, y que pasa de temas religiosos a 
profanos; ejemplo de ello, el nacimiento de la venus, trabajo realizado por el artista 
Sandro Botticelli, quien de manera poética, brinda en su obra una nueva 
interpretación de la tierra y su belleza; es pues la diosa Venus, la protagonista de 
una idea opuesta a la cristiana, la cual estuvo enmarcada por un aspecto 
pecaminoso representada por Adán y Eva, y por la cual la desnudez fue símbolo de 
vergüenza. Venus se encuentra radiante y su imagen está llena de vitalidad. 
Botticelli invita a sus espectadores a considerar una armonía entre la mente y el 
cuerpo. En la edad media el artista se resignaba a aprender las tareas de los oficios 
artesanales como cualquier obrero manual; el pintor, escultor o vidriero. Es en el 
instante en que los pintores empiezan a proclamar que su arte es una actividad 
intelectual y no mecánica, cuando el desnudo hace su primera aparición en la 
teoría del arte. 
 
                                                          
6 FUENTES.M. Ensayo sobre la desnudez y las bellas artes. 
http://es.catholic.net/op/articulos/50725/cat/353/que-dice-la-moral-del-desnudo-en-el-arte.html 
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“El desnudo masculino fue dibujado con menor ánimo, pero se le dio lugar a su ideal 
clásico en el plan de estudios ya que se encontraban más fácil de componer las 
partes amplias del torso femenino, por sus transiciones más suaves, 
indudablemente relacionado tal interés a su anatomía”.7  
 
En la primera mitad del siglo XVI, surge la escuela Veneciana, los artistas se 
alejaron de los cánones clásicos y emprendieron una nueva experiencia que 
evolucionó la pintura. Ajustaron el desnudo dentro de composiciones más 
elaboradas, a la vez que sus innovaciones cromáticas otorgaron mayor realismo y 
sensualidad con figuras amplias y exuberantes.  
  
Ya en la segunda mitad del mismo siglo, se da el comienzo del arte moderno con 
un estilo manierista, donde el artista no representa las cosas como son, sino tal 
como él mismo las ve; se rompe con el equilibrio, la línea y el espacio. Los cuadros 
ya no transmiten el sereno orden y del Renacimiento sino que se inclinan por 
representaciones anticlásicas, enmarañadas y complicadas en cuanto a su sentido. 
Los modelos adoptan posturas enredadas. Se les representa de manera 
desproporcionada, elásticas, alargadas. La perspectiva es infinita, y ya en el Barroco 
se acentuaron los efectos de torsión del manierismo.  
 
En la época del Rococó, el desnudo sigue cultivándose y los artistas son capaces 
de imprimir la carnalidad, la espiritualidad y sexualidad en la belleza de la mujer 
emergiendo una actitud más mundana. (*) Arte y artificios. El color y la textura de la 
piel brindaban una mayor connotación erótica abandonando cualquier atisbo de 
idealización clasicista. 
 
“El desnudo ha sido y sigue siendo para los artistas, la mejor forma de representar 
la belleza del cuerpo humano alrededor de la historia; es entonces de toda esta 
                                                          
7 Clark. K. El desnudo, un estudio de la forma ideal. Alianza Editorial. Año 1981 
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recopilación, de la cual parte el artista del siglo XIX para crear una dinámica 
evolutiva de muchos estilos, hacia la contemplación de imágenes prohibidas y la 
recreación de escenas de la vida cotidiana. La representación de una realidad y no 
un ideal”.8  
 
Aparecen nuevos movimientos artísticos gracias a la búsqueda de otros medios de 
expresión más libres, tales como: el romanticismo, el impresionismo y el realismo. 
 
La pintura en la época del Romanticismo, hace una profunda renovación a todos 
los géneros artísticos, centrando su atención tanto en la espiritualidad, como en la 
imaginación, la fantasía, el sentimiento, el amor a la naturaleza y, dando más 
importancia al color, que a la línea. De esta manera, huye de la belleza externa, el 
cual fue la inspiración de la Grecia y Roma clásicas. 
 
 Se manifiesta de una manera más sentimental, exaltando el espíritu, y la técnica 
mucho más libre y expresiva con cierto sentido más dramático. 
 
El desnudo pasa ahora a no excusarse en un tema divino o religioso, como se 
manifiesta en el Realismo, el cual, nos pone a mujeres reales, del común, en 
escenarios muy cotidianos; por primera vez no se justifica la desnudez. 
 
Es aquí donde el desnudo, se convierte en un tema de mayor polémica, pues no 
trata de diosas paganas, ni de episodios mitológicos o históricos que lo argumenten, 
originando grandes controversias en una sociedad burguesa que se escandalizaba 
ante tales representaciones ofendiendo su pudor; siendo inconcebible la aparición 
de la mujer despojada de su vestimenta en medio de hombres con vestidos. 
 
                                                          
8 DESNUDA DESDE LA PREHISTORIA. http://arsmulier.wordpress.com/2012/05/24/desnuda-desde-la-
prehistoria-i/ 
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“El artista de este periodo, como bien lo expresó Manet, “pintaba lo que quería, no 
lo que otros querían ver”. Pero aún, con intenciones de una mirada tan natural a la 
desnudez, esto no se logra; por el contrario comienza el cuerpo femenino a ser 
representado como un objeto de atracción; de allí cada vez más, la mujer puesta en 
escenas más íntimas y la obvia intencionalidad del pintor de desvestir la mujer”. 9 
 
En la última parte del siglo, nos encontramos con el Impresionismo; del cual 
aparecerán nuevas leyes de color y luz; se pinta al aire libre lo que implica también 
una pincelada muy rápida. Se convierte de ésta manera en la plasmación de la 
generalización, y no del detalle. 
 
Los impresionistas eliminan los detalles minuciosos y sólo sugieren las formas 
empleando los colores primarios (azul, rojo, amarillo) y los complementarios 
(naranja, verde y violeta). Utilizan pinceladas sueltas, cortas, yuxtapuestas. 
 
Ya en el siglo XX y de todo un proceso, aparece una sociedad más materialista y 
consumista, dirigiéndose el arte en este momento, más a los sentidos que al 
intelecto. Un concepto de moda que gana protagonismo gracias a los medios de 
comunicación de masas, que permiten su mayor difusión, y revolucionando de 
manera violenta el arte del pasado. El siglo XXI, se sirve en su mayoría de todo tipo 
de reproducción mecánica; la tecnología cambia la forma de relación cultural, y el 
artista busca persuadir al espectador con nuevos estímulos. “El arte cambia de 
rumbo y se crean nuevos lenguajes, llegándose a considerar casi toda 
manifestación, como expresión artística. En éste punto, la desnudez masculina y 
femenina, es reutilizada con fines comerciales, perdiendo así su valor la genialidad 
del arte”.10
                                                          
9 El desnudo en el arte. La belleza anatómica. 
http://cossio.net/actividades/pinacoteca/p_01_02/pintura_y_desnudo.htm 
10 DESNUDA DESDE LA PREHISTORIA. http://arsmulier.wordpress.com/2012/05/24/desnuda-desde-la-
prehistoria-i/   
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1.2 Precursores del desnudo en la pintura 
 
 
 
 
La venus en el espejo. Diego Velásquez 
 
En el ámbito artístico el cuerpo humano siempre ha sido una constante para la 
búsqueda de la belleza, aun habiendo tenido éste innumerables contras para su 
ejecución. 
 
Ha sido el cuerpo desnudo fuente de pecado y vergüenza para la iglesia católica, 
obligando a los artistas de tiempos pasados como lo fueron, Velázquez, Rubens, 
Durer, Goya, Picasso y Miguel Angel, encontrar un pretexto para su 
representación; siempre inclinado a lo divino y sus genitales cubiertos sutilmente. 
Fue solo, Francisco de Goya, pintor y grabador español, el primer artista que sin 
recatos, se atrevió a retratar el desnudo; labor que le costó un proceso de 
inquisición. 
 
El artista Diego Velázquez, maestro de la pintura universal y máximo exponente de 
la pintura española, utiliza el tema mitológico como excusa para representarnos en 
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su obra, “La venus del espejo” una majestuosa mujer desnuda de carne y hueso 
como diosa de la belleza. 
  
Se sitúa entre los más famosos desnudos de la historia del arte europeo, siendo el 
primero que daba a conocer la integridad del despojo; lugar en el que la 
representación de mujeres desnudas era condenada socialmente en aquel 
entonces. 
 
Su Venus, encarna en una mujer totalmente humana, femenina, sensual, trayendo 
un poco más a realidad la significación de lo mitológico en un perfil más humanístico; 
alejado del mármol y la distancia entre lo divino y humano. 
 
 
 
 
Las tres gracias. Paul Rubens 
 
Contrario al canon de belleza al que aún estamos sujetos, quizás secuelas de 
culturas pasadas que aún predominan en nuestra era; la mujer delgada y el hombre 
fornido, Pieter Paul Rubens pintor barroco, retrata a tres bellas mujeres entraditas 
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en talla, ya que la mujer estrecha era sinónimo de pasar hambre; modelo estándar 
del cual reprodujo sus siguientes representaciones femeninas. Su estilo exuberante 
enfatizaba el dinamismo, el color y la sensualidad. 
 
Es una de sus obras más conocidas, representando las hijas secretas de Zeus, 
consideradas diosas de la alegría y de las fiestas. Rubens exalta en su carne la 
belleza femenina, pero continuando éste siendo un medio para excusar su trabajo 
pictórico, atribuye a sus modelos rostros comunes y las recrea en una escena viable, 
resultando muy creíble en aquel entonces.  
 
 
 
 
La maja desnuda. Francisco de goya 
 
La Maja desnuda del artista Francisco de Goya, grabador y pintor español 
precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, es una de sus obras más 
polémicas puesto que fue el primer artista que se atrevió a pintar la desnudes sin 
recato y excusas. Nos representa una mujer de la vida cotidiana, no una diosa; una 
nueva forma de concebir la imagen femenina sin mesura, siendo la primera figura 
que mostraba el vello púbico resaltando sus encantos carnales. 
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 Pero siendo el desnudo un tema más escandaloso que la corrupción por 
considerarse obsceno y pecaminoso, la maja de Goya hizo que se provocaran 
muchos interrogantes para la inquisición, lo que obligó al artista volverla a pintar con 
sus ropajes y retocar la cabeza para reservar la verdadera naturaleza de la modelo. 
 
 
 
La maja vestida. Francisco de Goya 
 
Pablo Picasso en su obra “Las señoritas de Avignon”, nos plantea el cubismo como 
un nuevo estilo artístico de las vanguardias del siglo XX, simplificando la realidad a 
figuras geométricas. En éste caso, el artista nos retrata las prostitutasque trabajaban 
en la calle Avignon de Barcelona, con terroríficos desnudos de mujeres de todas las 
razas, no solo la europea, expresando los placeres de la carne y de los sentidos 
enfrentados a la muerte. 
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Con su gran aporte al tema artístico, Picasso plantea una nueva forma de expresión 
creadora, abierta, y la cual sirve de impulso para muchos más artistas en adelante.  
  
 
 
 
   David.Miguel Angel 
                                    
 
Las señoritas de Avignon.Pablo 
Picasso 
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Por último, Miguel Ángel Buenarroti, arquitecto, escultor y pintor 
italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia 
tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. “La creación 
de Adán” una de sus más sublimes obras en fresco de la Capilla Sixtina del 
Vaticano, llena de furia, carácter y fuerza imagen que se convierte en el ícono que 
mantiene una relación de semejanza del origen del ser humano a partir de lo divino.  
Posteriormente, con la llegada del papa Adriano VI en 1522, las puertas del patio 
de Belvedere, (el patio más famoso de los museos vaticanos), en el cual el Papa 
Julio II había colocado la primera colección de esculturas, fueron cerradas para que 
nadie pudiese entrar a contemplar las desnudeces de las mismas, y de igual manera 
se habría propuesto a destruir los frescos de la capilla, despreciando la 
majestuosidad de las pinturas del artista, atreviéndose a llamarlas lujuriosas y 
diciendo que parecían una sala de baños de gente desnuda.11  
 
 Así bien, fue el desnudo un tema meramente concebido como arte, si poseía algún 
motivo de dios; convirtiéndose en un trabajo irónicamente limitante hablándose de 
la naturaleza de la carne, y predominando la noción de vergüenza bajo cualquier 
figura mortal. Fue entonces para estos artistas precursores de la desnudez en el 
arte, una labor de pocos alcances debido a la magnitud de amenazas que esto 
representaba hacia ellos por parte de la iglesia, siendo inaceptable ponerse al 
mismo nivel de lo superior. 
 
El cuerpo es el componente material del ser humano. Su estructura física. Pero es 
además, el arma de que dispone para la interrelación con el mundo que lo rodea, 
con la naturaleza. Es herramienta de trabajo en sí mismo, instrumento de expresión 
y origen de vida.12
                                                          
11 EL DESNUDO EN EL ARTE. LA BELLEZA ANATÓMICA. 
http://cossio.net/actividades/pinacoteca/p_01_02/pintura_y_desnudo.htm 
12 EL CUERPO FEMENINO: DESNUDOS DE LA MUJER EN EL ARTE DEL SIGLO XIX. Revista de humanidades y 
ciencias sociales.  
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2. LO SAGRADO Y LO PROFANO EN EL ARTE 
 
 
 
 
Amor sagrado y amor profano. Tiziano Vecellio 
 
 
Siendo lo profano lo que no forma parte de lo sacro o religioso; lo que resulta 
irreverente para una religión, considerándose como mundano lo que se separa del 
mundo espiritual o viola sus símbolos religiosos o sagrados; se ha considerado 
alrededor de los tiempos en el arte, un acto y una forma de expresión corrompida la 
representación de la desnudez sin una justificación mitológica. 
 
Debemos aclarar y recordar de nuevo en este punto, la relación que estamos 
estableciendo en este trabajo entre la desnudez y el pensamiento cristiano, que ha 
condicionado la libertad de una expresión artística sin prejuicios, y del cual 
describimos todos los términos empleados para este. Es entonces lo “sagrado”, 
una expresión empleada para manifestar una realidad sobrenatural, suprema, y en 
este caso el respeto por la carne que conforma al ser humano, como resultado de 
una historia concebida como verdadera acerca del origen y el castigo divino del 
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hombre, condicionando la naturaleza del despojo y la relación del individuo con la 
misma, bajo una apreciación meramente conveniente.  
 
Contrario a ello, el rechazo a la sacralidad del mundo es considerado como 
“profano” bajo el acto de inconformidad hacia las leyes prestablecidas por la 
cultura. 
 
Considera al hombre y mujer la religión, como seres alterados con un pensamiento 
y actitud concupiscente-lujuriosa, otorgados por tal sentimiento de culpa de nuestros 
antepasados como bien lo han descrito sus escrituras; ese legado que ha logrado 
maltratar la verdadera condición de la creación humana, creando incertidumbre y 
angustias innecesarias bajo prohibiciones que llevan a la ignorancia del mismo y las 
incorrectas formas de transmitir su pensamiento.  
 
Capítulo: 1 vers: 1- 31. Capítulo: 2 vers: 1-3. 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varón y hembra los creó. Y los bendijo 
Dios, y les dijo; fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y en todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los 
cielos y ha todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para 
comer”. 
 
Dios puso a Adán y Eva en el Jardín del Edén (Génesis 2:15), el paraíso, y para probar su fidelidad 
y obediencia les dio el mandato de comer de todos los frutos del árbol del huerto, excepto uno, 
llamado árbol de la ciencia del bien y del mal(mas no les prohibió comer del árbol de la vida) 
indicándole a Adán y Eva que si comían los frutos de él, iban a morir (Génesis 2:16-17). 
La serpiente "(Satanás)" se aprovechó de esta única regla, y así tentó y engañó a Eva; la cual comió 
del fruto prohibido. 13 
                                                          
13 LA BIBLIA. Capítulo: 1 vers: 1- 31. Capítulo: 2 vers: 1-3. 
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               La caída. James Tissot 
                
“El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la Creación y a las normas 
morales que regulan el uso de la libertad.”14 
 
 
Nacemos desnudos. “El ser humano es el único animal que usa ropa artificial. Es 
además muy seguramente, la única criatura viviente capaz de hipocresía, engaño, 
vergüenza de sí mismo. El hombre solo acostumbra la ropa elegante para despistar 
su identidad real, después de todo, o meramente para engañar sobre su propia 
ignorancia sobre sí mismo”. 15 
 
“La caída”, es uno de los muchos temas que simbolizó desde un arte 
paleocristiano, la prueba del primer hombre y la mujer desposeídos del favor 
                                                          
14 LA SANTA BIBLIA. Primera parte. La profesión de la fe. 
15 A PROPÓSITO DE LA DESNUDEZ HUMANA Y EL SEXO. http://www.revista- 
ariel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360:a-proposito-de-la-desnudez-humana-y-el-
sexo&catid=51:escritos-pr-om-lind-schernrezig&Itemid=82 
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celestial; “invadiéndose sus miradas de vergüenza, y al verse desnudos por primera 
vez corrieron a ocultar sus cuerpos”. 
Con éste sentimiento de culpabilidad, la humanidad continuó ideando sus 
costumbres. 
 
El cuerpo desnudo expuesto a la intemperie, representa para las religiones 
sustentadas en la palabra de Cristo, un acto de irrespeto ante Dios cualquiera que 
sea el campo desde donde se intente figurar. Es por ello que como mencionábamos 
anteriormente y artísticamente hablando, los maestros de la pintura tuvieron que 
sujetarse de algún tema divino para la personificación del mismo, acostumbrándose 
a manejar una suma de mitos y símbolos para plasmar sublimemente todo lo 
relacionado con el cuerpo, la desnudez y el sexo; idea que ha perdurado a lo largo 
de los años. 
 
No diré que toda manifestación artística en cuanto al desnudo se refiera, considere 
verse de la misma forma porque sería un ejercicio erróneo. No todos los desnudos 
que se plasman en el arte, sea pintura, escultura, performance etcétera, nos dirigen 
hacia una mirada de naturaleza, porque cada muestra tiene su fin; claro que muchas 
representaciones son llevadas a un clímax de experiencia visual, que resulta 
inevitable que el hombre no saque sus más elevados y salvajes sentimientos ante 
tal ejecución; lo que sí, es que en su mayoría, el desnudo por más intención pura 
que tenga de mostrarse, hablando meramente de sus partes expuestas sin ninguna 
intención de seducción y maltrato, sigue siendo tema de polémica personal y 
colectiva hacia una repugnancia de la sensibilidad del hombre, considerándose 
como ofensivo. Allí el desafío del arte como puente de creación hacia nuevos 
lenguajes capaz de crear consciencia en el espectador y que su fin no se tergiverse.  
 
Conviene precisar desde ahora que este proceso es susceptible de desarrollarse en 
múltiples planos persiguiendo objetivos diferentes. “Están ante todo las 
consecuencias virtuales de la que se podrían llamar las teologías contemporáneas 
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de la “muerte de dios” que, después de haber demostrado hasta la saciedad la 
inanidad de todos los conceptos, los símbolos y los ritos de las iglesias cristianas, 
parecen esperar que una toma de conciencia de carácter radicalmente profano del 
mundo y de la existencia humana, sea con todo, capaz de fundar gracias a la 
misteriosa y paradójica concidentia oppositorum, un nuevo tipo de “experiencia 
religiosa”. 16  
 
 
2.1 Arte y moral  
 
Entendiéndose el término de moral como una palabra que designa un conjunto de 
creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, las 
cuales orientan qué acciones son buenas o malas; y el arte el concepto que engloba 
todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible 
acerca del mundo, ya sea real o imaginaria, mediante recursos plásticos, lingüísticos 
o sonoros; son estos dos términos tan independientes y claros, que la represión 
mental que uno impone sobre el otro, deteriora o estropea totalmente su razón de 
ser. Nos referimos entonces en este caso, a la invasión de la moral en el terreno del 
arte, que coacciona su autonomía absoluta encarcelando el fin de sí mismo. Como 
bien lo expresa nuestra artista colombiana Débora Arango: “en cuanto a lo que se 
refiere a la moral, el arte como manifestación de cultura, nada tiene que ver con los 
códigos de moral. El arte no es amoral ni inmoral, sencillamente su órbita no 
intercepta ningún postulado ético”.17  
 
Ha sido pues el arte, un ejercicio limitado en muchas etapas de la historia debido a 
principios moralistas que discriminan su esencia tales como considerar ilegal-
                                                          
16 ELIADE.M. Lo sagrado y lo profano. 
http://fcaglp.unlp.edu.ar/~sixto/arqueo/curso/Lo%20Sagrado%20y%20lo%20Profano.pdf 
17ARANGO.D. El Diario. Periódico. Art. Año 1939.  
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prohibido una imagen objetivamente obscena por su carga visual y el bajo nivel 
apreciativo de la comunidad, llevándolos a experimentar sentimientos erróneos 
según estas nociones. 
 
En algunas culturas el simbolismo del desnudo se desarrolla en dos direcciones: “la 
de la pureza física, moral, intelectual, y espiritual, en ocasiones de carácter mágico 
o religioso, y por otro lado de la vanidad lasciva, provocante, que desarma al espíritu 
de la materia y de los sentidos”. 18 
 
Es por ello, que la religión se ha sujetado de dichos compendios para el manejo de 
la mente humana, y la auto culpabilidad en manifestaciones meramente naturales, 
catalogándolas como inhumanas y pecaminosas.  
                                                          
18 El DESNUDO. HABLEMOS DE ARTE Y DE LOS ARTISTAS. http://artcayuso.blogspot.com/2011/03/el-
desnudo.html 
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3. CATEGORÍAS ARTÍSTICAS Y ESTÉTICAS DEL DESNUDO EN LA PINTURA 
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“Las cuestiones del desnudo, como en muchas otras que atañen a la cultura 
humana, encontramos la predominancia del estereotipo. Estos estereotipos son los 
que determinan nuestra apreciación de la belleza y de la fealdad, de lo correcto y lo 
incorrecto, perpetuando a menudo concepciones racistas o de clase social que 
impiden la apreciación del hecho mismo. El estereotipo fácilmente se convierte en 
enajenación.” 19 
 
El cuerpo desnudo continúa siendo utilizado como puente de reflexión sobre lo que 
es, y no es permitido, así como lo deseable y no deseable. A través del mismo, se 
han planteado problemas estéticos, culturales, políticos y artísticos. 
 
Fue usado en el arte pictórico, para establecer un sistema de proporciones, enseñar 
lo que era bello y, endosar valores como la libertad, la justicia y la igualdad, 
contribuyendo a que los países occidentales Europeos se sirvieran de este, para 
definir su poder e identidad nacional. 
 
Aunque el desnudo suele asociarle con el erotismo ha tenido distintas 
interpretaciones alrededor de la historia, siendo una constante en todo el camino 
hasta nuestros tiempos. 
 
Una de las culturas que más ha influenciado la percepción de la sociedad occidental 
en la representación artística del desnudo, fue la antigua Grecia; la cual condicionó 
gran parte de sus manifestaciones a sus ideales de belleza y de perfección 
contemplados hoy día. 
 
En la Edad Media su representación apuntó a temas religiosos, siempre basados 
en temas bíblicos. 
 
                                                          
19 LA PROBLEMÁTICA DE LA DESNUDEZ. http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/desnudez.htm 
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Es en el renacimiento en que nace una nueva cultura de carácter humanístico, 
conducida por un nuevo pensamiento antropocéntrico gracias a cambios sociales y 
espirituales provocados por la evolución social e ideológica de Europa, siendo ahora 
el hombre, el centro de atención. 
 
Ya en el siglo XIX el desnudo comienza a ser representado más por sus cualidades 
estéticas y empieza a perder su carácter iconográfico.
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3.1 Época del renacimiento  
Siglos XV- XVI 
 
 
El renacimiento fue un movimiento cultural promovido entre los siglos XV-XVI; una 
etapa en la que el hombre configura un nuevo pensamiento, opuesto a las 
concepciones del medioevo.  
 
Desarrolló el arte gran conocimiento en la anatomía humana y su aplicación en la 
pintura; aparece la técnica del óleo y grandes pintores tales como: Leonardo Da 
Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Tiziano. 
 
La iglesia continúa siendo su principal mecenas, de ahí la representación de Cristo, 
la Virgen y santos en sus pinturas. Pero con la formación de un nuevo espíritu, 
admirador de la sensualidad y la belleza por el desnudo humano, las artes son 
llevadas a una posición secular-profana, por la imposición de algunos temas 
escépticos. 
 
El desnudo se convierte en un estudio de la forma ideal; artistas renacentistas 
despertaron gran sensibilidad por la juventud, evitando composiciones que 
remitieran a la vejez, enfermedad o muerte.  
 
“Con tal libertad individual, surge un nuevo género pictórico: El retrato, en el cual 
se destacaron artistas como Leonardo Da Vinci, con su obra “La Gioconda”; 
Miguel Ángel con su “David” y los admirables y sublimes desnudos de la capilla 
Sixtina, “El juicio final”, entre otros. Se valoriza la galanura de los gestos, del color 
y del ropaje y el paisaje se presenta con todos sus encantos.”20 
 
                                                          
20 EL ARTE EN EL RENACIMIENTO. http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/desnudez.htm 
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El juicio final. Miguel Angel 
 
  
 
 
 
Leda y el cisne. Leonardo Da Vinci 
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3.2 Época del  Barroco S. XVII 
 
 
 
 
 
 
El Barroco se caracterizó por su despectivo matiz, que llenó sus obras artísticas de 
extravagantes, exageradas y grotescas formas durante el siglo XVII y parte del 
XVIII. Tal época expresó las luchas entre fe y razón dadas en Europa en aquel 
entonces, gracias a los descubrimientos científicos fundamentados en la 
experimentación. Fue un proceso artístico evolutivo del Renacimiento que 
abandonó lo clásico para expresar la convulsión de los sentidos, recurriendo a la 
originalidad y virtuosismo debido a la época de guerra y violencia vivida en aquel 
entonces y a pesar de la contrarreforma implantada por la iglesia católica para la 
evangelización de nuevos territorios descubiertos como Norte América y 
Sudamérica. 
 
Venus en el espejo. Velásquez 
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Un periodo atormentado por el sufrimiento y la muerte que empuja al arte a 
manifestarse de una manera teatral que exalta la intensa vida y la ostentosidad. En 
este contexto, se experimenta un juego de sombras en la pintura de manera violenta 
donde se aprecia notablemente el tenebrismo. 
 
“La iglesia intentaba oprimir los artistas, dirigiéndolos a alejarse de temas paganos 
al igual que evitar los desnudos y las escenas escandalosas, pero continúan 
sobresaliendo las formas inspiradas en la naturaleza, la desnudez humana, 
relaciones y temas de la vida diaria, reflejando la sensualidad, lo exótico y lo 
agradable. Fue una época enamorada de la intimidad del ser humano”.21  
 
 
3.3 Época Rococó S.XVIII 
 
 
 
 
 
                                                          
21 EL ARTE EN EL BARROCO. http://www.arteguias.com/barroco.htm 
 
Desnudo en reposo. Boucher 
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“El arte de la época Rococó a diferencia del Barroco, se caracterizó por la opulencia, 
la elegancia y por el empleo de colores vivos que contrastan con el pesimismo y la 
oscuridad del Barroco. Se realiza durante los reinados de Luis XV y Luis XVI”22, 
considerándose este último, como la culminación del Barroco. 
 
“Reveló el gusto por lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Armonizó la vida 
despreocupada y agradable que la sociedad ansiaba, y desentendió de cuestiones 
religiosas. Un arte mundano sin conexión con la religión, que trató de temas de la 
vida diaria: no simbolizó nada social ni espiritual, solo la superficialidad, por lo que 
se consideró un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia”.23 
 
“Boucher, en su cuadro “Desnudo en reposo”, retrató el personaje de Louise 
O´Murphy, joven de licenciosas costumbres. El erotismo reflejó la atracción colectiva 
por este tipo de temática, pero su preferencia por escenas eróticas, sin 
escrupulosidad, llevó a Luis XV a despacharlo de su corte por libertino”24 
 
                                
3.4 Siglo XIX 
 
“El arte comienza a ser un medio para expresar la sensibilidad de cada artista, en 
vez de una época cultural. Deja se ser objeto de consumo de clases privilegiadas a 
tener lugar y accesibilidad por un público más amplio”25; de esta manera, adquiere 
gran importancia gracias a la creación de museos y, al mismo tiempo progresa la 
ejecución de exposiciones las cuales se empiezan a expandir en el mercado a pesar 
de las influencias morales que prevalecían aún en la sociedad. 
                                                          
22 Arte Rococó. http://www.arteespana.com/arterococo.htm  
23 Arte Rococó. http://www.arteespana.com/arterococo.htm 
24 Pintura Rococó http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3750/3773/html/12_la_pintura_rococ.html 
25  SIGLO XIX: Ruptura de la tradición. http://www.arqfdr.rialverde.com/8-S_xix/s_xix2.htm 
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La iglesia Católica siempre ha considerado el desnudo como inductor y fuente de 
pecado hacia el alejamiento del evangelio, el cual hizo que en Inglaterra para aquel 
entonces se produjera menor cantidad de cuadros con respecto al tema, debido al 
influjo de religión protestante; qué en Francia, donde más se plasmó en desnudo 
femenino. Pero es pues en este siglo en que el concepto de desnudez cambia, 
dejando atrás cuestiones meramente de proporciones y cánones, a representar el 
cuerpo tal como es, más allá de la idealización. Gracias a los prejuicios de la iglesia 
que hicieron considerar tal hecho como tabú, crearon una hipócrita moral que 
permitía en privado lo que no en público; llevando a ser rechazada la realización 
pictórica, no por sus características técnicas, sino por la voluntad de plasmar a una 
mujer real. 
 
Las modelos fueron consideradas como prostitutas y depravados por asumir tal 
posición de libertad. Y no por todas las apreciaciones y contras de la iglesia, el 
artista abandonó su labor; por el contrario, aumentó diversas formas de incluir el 
desnudo en sus obras.  
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3.5 Siglo XX 
 
 
 
 
Desnudo en un diván. Warren Brandt 
 
Con el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en 
la segunda mitad del siglo XVII gracias a la revolución industrial en el Reina Unido, 
y el cual se extiende unas épocas después a gran parte de Europa Occidental y 
Estados Unidos; “se producen en el arte, grandes adelantos de la técnica y progreso 
en la mentalidad del hombre, el cual contribuyó a la creación de nuevas tendencias 
y campos de innovación artística como el fauvismo, expresionimo, cubismo, 
abstracción, por art y minimalismo. Estos movimientos buscaban innovación en la 
producción artística; se destacaban por la renovación radical en la forma y el 
contenido; exploraban la relación entre arte y vida; y buscaban reinventar el arte 
confrontando movimientos artísticos anteriores”.26  
                                                          
26 EL ARTE EN LAS EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. 
https://intercienciassociales.wordpress.com/2010/03/04/el-arte-en-las-edades-moderna-y-contemporanea/ 
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Es el siglo de las más grandes transformaciones, puesto que rompe con 
convencionalismos establecidos desde el Renacimiento. El artista expresa de 
manera totalmente distinta la realidad subjetivando los elementos cotidianos y la 
dureza, distanciándose de los lenguajes tradicionales de la vida contemporánea por 
consecuencia de las tensiones sociales y políticas vividas en la primera mitad del 
siglo, y” de los cuales surgen movimientos feministas que dan origen al concepto de 
objeto sexual referido hacia hombres y mujeres de forma excluyente, siendo este 
último el de mayor polémica por convertirse en una estrategia de consumo en la 
sociedad”27 
 
 
3.6 Siglo XXI 
 
En el cambio de siglo del XX al XXI se está utilizado el término objeto sexual para 
definir igualmente a mujeres y hombres; si bien la trayectoria de los objetos sexuales 
femeninos es dilatada y compleja y no exenta de polémica, la de los masculinos 
pareciera que fuera corta y moralmente aceptable. Como parte del proceso de 
ruptura de cada época con modelos anteriores, en la nuestra se ha sustituido 
frecuentemente a la mujer por el hombre, colocándolo en el lugar que usualmente 
ocupaba ésta en las representaciones de figuras displicente y cómodamente 
arrellanadas. Pero no es un ejercicio de provocación gratuita: el cambio se entiende 
cuando recordamos que se trata de vender en una sociedad de consumo; “dado 
que las mujeres no sólo tienen ahora un mayor poder adquisitivo sino que 
representan un porcentaje mayoritario en muchos sectores del mercado, resulta 
propicio que el que se tienda ahora de manera apetecible para el sexo opuesto sea 
el varón, como anuncios de ropa interior masculina o de colonia anunciadas por 
                                                          
27 EL ARTE EN LAS EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. 
https://intercienciassociales.wordpress.com/2010/03/04/el-arte-en-las-edades-moderna-y-contemporanea/ 
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cuerpos esbeltos, depilados y musculados como los de David Beckham o Matthew 
McConaughe.”28  
 
 
 
El violín Ingrés. Man Ray 
 
 
  
 
                         Fotografía. Helmut Newton                                    Desnudos. Matias Gomez 
                                                          
28 LA REPRESENTACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL CUERPO DESNUDO: EL OBJETO SEXUAL EN EL CAMBIO DEL 
SIGLO XX AL S. XXI. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
44782011000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
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4. TABÚ 
 
 
 
 
 
 
 
Desnudo, pudor y cultura. Fernando Morgan 
 
 
“La contradicción es que este es nuestro estado, es más natural, y le tenemos miedo, no 
aceptamos nuestro cuerpo como es, porque no tenemos conexión profunda con él, lo 
cubrimos con un montón de capas de ropa, y cuando vemos desnudez lo asociamos a la 
pornografía y al sexo, ensuciando nuestra propia imagen corporal” 
 
Lauren Martín
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4.1 El tabú sexual 
 
“La primera cuestión sexual grave que surge, fue la inherente a las precauciones 
extraordinarias de las tribus primitivas para evitar la posibilidad de incesto e incluso 
todo lo que remotamente pudiera parecérsele. Constituía un tabú, osea una 
prohibición impuesta desde el exterior y dirigida contra los deseos más intensos del 
hombre. La infracción del tabú se castigaba a menudo con la muerte inmediata”29  
 
El tabú se remonta a una época anterior a los dioses y a toda religión, 
prescribiéndose su acción a la abstención de los deseos del hombre. 
 
Su significado se dirige en dos sentidos contrarios, a lo que es sagrado y lo que es 
impuro-prohibido- peligroso, como símbolo de este último, ha sido especialmente la 
vagina de la mujer; y como toda religión fundada principalmente sobre la idea de 
pecado, extraen de sí mismos su autoridad cuya principal característica es la 
irracional y a menudo de efectos morbosos, buscando defensas contra sus 
angustias y sentimientos de culpa.  
 
“Freud sostiene que el conjunto de mandamientos y enseñanzas de la religión son 
ilusiones. Derivan de profundos deseos reprimidos y están en contradicción con la 
realidad. Mecanismos defensivos que proceden de transgredir fundamentales 
tabúes primitivos eminentemente sexuales”.30 
 
Este gran tabú que la humanidad arrastra desde tiempos anteriores, ha afectado el 
comportamiento social y sexual del ser humano, y convertido en parte de su 
mentalidad. Por lo que para muchos, se hace difícil apreciar una obra artística, 
relacionándola indiscutiblemente con la pornografía. 
 
                                                          
29 SALGADO.E.Erotismo y sociedad de consumo. Círculo de lectores, S.A, Valencia. año 1972 
30 SALGADO.E.Erotismo y sociedad de consumo. Tabú sexual. Círculo de lectores, S.A, Valencia. año 1972 
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Por otra parte, en lo sexual, se dificulta el desenvolvimiento con total libertad por 
causa de un sentimiento de vergüenza a la hora de exponer totalmente el cuerpo, y 
que a pesar de no tener un peso tan grande como en tiempos anteriores, aún 
persiste en la psique humana. “Prueba de ello, son las esculturas de Miguel Ángel, 
como el “David”, las cuales se encontraban cubiertas en sus genitales”.31 Estas 
emociones de culpa, hicieron que la industria de la pornografía prosperara 
proporcionando material para los apetitos libidinosos que la prohibición sexual y 
natural de la desnudez produce, haciendo que tal término sea siempre asociado a 
la explotación sexual, el cual vuelve incapaz al hombre de asimilarlo como algo 
distanciado.  
 
La completa desnudez y la cobertura ocasional del cuerpo, siempre han sido parte 
del modo de vida desde tiempos prehistóricos; todos los seres humano llegamos al 
mundo en total desnudez, incluso hoy día existen culturas, sociedades y tribus 
primitivas donde los miembros no utilizan ropa y tienen un concepto más expresivo 
sobre la moral y la sexualidad. Para ellos, el nudismo familiar no lleva ningún 
significado relacionado con la sexualidad, y es considerado como algo normal. 
Expertos afirman que los niños nudistas, desarrollan una mayor autoestima con su 
cuerpo, que los niños no nudistas. “Estos niños que viven rodeados de desnudez 
todo el tiempo, no sufren efectos dañinos. Tampoco los que han crecido en 
sociedades más abiertas como es el caso de las culturas Europeas que asisten a 
playas nudistas en familia; lo que indica que el concepto de la desnudez ha 
cambiado drásticamente en la civilización moderna, pero para otras siguen siendo 
consideradas como ofensivas e inferiores, como lo es para la cultura Occidental, la 
cual cree el desnudo como algo vulgar”. 32 
 
                                                          
31 CÓMO AFECTA EL TABÚ DE LA DESNUDEZ EN LA SEXUALIDAD. 
http://lithiumcaf.blogspot.com.co/2011/01/como-afecta-el-tabu-de-la-desnudez-en.html 
32 LA DESNUDEZ UN TABÚ QUE SE DESTAPA. http://www.telemundo.com/shows/2011/12/05/la-desnudez-
un-tabu-que-se-destapa?image=5130621 
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Podemos encontrar la desnudez en todas las disciplinas artísticas incluyendo hoy 
día el “el body painting”, donde las personas posan desnudas para ser pintadas de 
manera artística. Pero a pesar de todos los cambios alcanzados en algunos 
campos, continúa categorizándose como algo inculto en la sociedad 
contemporánea. 
 
“Por eso es fundamental aceptar el cuerpo que tenemos, y no escudarnos en él, 
para proteger y ocultar otros miedos. Lo primero es comprender que nuestro cuerpo 
encierra una verdadera obra de arte, y que no hay porqué inhibirse y 
acomplejarse”.33 
                                                          
33 NUDISMO/NUDISMO NACIONAL E INTERNACIONAL- CONSECUENCIAS DEL TABÚ DE LA DESNUDEZ. 
http://naturismoperu2.blogspot.com.co/2014/11/la-desnudez-sigue-siendo-tabu-censurado.html  
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5. PERIODO COLONIAL EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
Primeros homenajes del nuevo mundo a Colón. José Garnelo 
 
 
“Vinieron. 
Ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra. 
Y nos dijeron: Cierren los ojos y recen. 
Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la biblia” 
Eduardo Galeano 
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Colombia, situada en la región noroccidental de América del sur con una población 
multicultural en regiones y etnias; la mayoría, resultado del mestizaje entre 
europeos, indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afrodescendientes. 
 
“Aunque se desconoce a ciencia cierta el número de pobladores antes de la invasión 
europea, los datos oscilan entre cien millones y tres millones y medio de nativos”.34  
 
“Estuvo habitada por una variedad de culturas, símbolos, de tradiciones, de 
costumbres, de artes, de conocimientos y saberes tales como, la cultura Tayrona- 
ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Los Muiscas- zona central 
Cundiboyasence, Quimbayas- Región del Eje cafetero, San Agustín- Huila y Nrete 
de Caquetá, Zenúes- Sucre y Córdoba, Cultura Calima- Departamento del Valle del 
Cauca, Yotoco- Valles de Calima y Dorado, cultura Nariño- Macizo colombiano en 
su zona Occidental, Los Tumaco- Departamento de Nariño y provincias de 
Esmeraldas y Manabí en Ecuador, y pueblos como Calamarí, Canez, Bahaire, 
Cospique, Mocaná, los cuales habitaban la Zona de Cartagena de Indias”35las 
cuales fueron ignoradas y destruidas en su gran mayoría con la llegada de los 
europeos, los cuales en el apoderamiento de las tierras y riquezas, “dominaron las 
mentes y vidas de los nativos con gran superioridad, acabando no solo con la vida 
de muchos hombres y mujeres, sino, con una cultura formada, intimidando su 
dignidad y con ello sus posibilidades de expresión del pensamiento”.36  
 
“Unas comunidades dependían de la caza, la pesca o la recolección; otras, de la 
agricultura intensiva; algunas estaban adaptadas a las condiciones de los Andes, 
otras, a la explotación de la selva húmeda tropical”.37 “La ideología de los 
                                                          
34 HISTORIA INDÍGENA EN COLOMBIA. http://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-
indigenas/historia-indigenas.html 
35 HISTORIA PRECOLOMBIA EN COLOMBIA. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_Colombia 
36 HISTORIA PRECOLOMBIA EN COLOMBIA. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_Colombia  
37 LA COLOMBIA INDÍGENA DEL SIGLO XVI. http://www.banrepcultural.org/node/32939 
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colombianos giraba en torno al sol, la luna y las estrellas. Los grupos más 
sofisticados tenían calendarios rituales basados en un profundo conocimiento de los 
astros, celebraban ceremonias complejas y contaban ministros o chamanes”.38  
 
 
 
 
 
Indios correguajes del Caquetá, Indios guahibos de Casanare  
e indios de las márgenes del río Tapaje, Provincia de Barbacoas.  
Acuarelas de Manuel María Paz, 1856 y 1853
                                                          
38 EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. http://www.portalquimera.net/historia-edad-moderna/el-encuentro-
de-dos-mundos/ 
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5.1 Época colonial  
 
 
 
 
Llegada de los españoles a América 
A partir del siglo XVI con la invasión de los europeos en el continente americano, la 
vida de los pueblos indígenas fue transformada de manera salvaje. “Los siglos que 
transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado “época colonial” debido a la 
presencia y al dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente 
comprende el territorio de Colombia. Durante este tiempo se formó en América una 
sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles 
se mezclaron con la cultura indígena y, más tarde, con la africana. Así se conformó 
lo que hoy en día es Hispanoamérica”.39  
 
Debido a la variedad étnica, y el desarrollo desigual que identificó la población 
colombiana, se produce un mayor interés de los conquistadores, por imponer sus 
costumbres, orden y control absoluto de los grupos indígenas, y aunque estos 
últimos eran minoría, el engaño y la imposición hizo que la comunidad cayera bajo 
sus dominios.  
                                                          
39 LA COLONIA EN COLOMBIA. http://lacoloniaeci2006.blogspot.com.co/ 
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“Después de los viajes de Colón, los expedicionarios españoles obtuvieron licencias 
de la corona española llamadas capitulaciones para iniciar la conquista de las tierras 
americanas, donde el mismo Colón y su grupo de viajeros se comprometían a llevar 
pruebas de sus viajes”40 de esta manera se instalan en el territorio colombiano 
sometiendo a los nativos a la explotación forzada de sus trabajos. 
 
Una vez consolidado el sistema de explotación colonial fueron múltiples factores los 
que llevaron a muchos de los grupos étnicos a la extinción. “El desarraigo, las 
epidemias, los trabajos excesivos y la desarticulación de las sociedades indígenas, 
fueron algunos de los causantes de la catástrofe demográfica que caracterizó los 
siglos XVI y XVII en la Nueva Granada”41, recientemente Colombia.  
 
 
 
 
Población y sociedad esclavista. Dibujos realizados por indios 
                                                          
40 HISTORIA INDÍGENA EN COLOMBIA/ ÉPOCA COLONIAL. http://www.todacolombia.com/etnias-de-
colombia/grupos-indigenas/historia-indigenas.html 
41 ÉPOCA COLONIAL EN COLOMBIA. http://lacoloniaeci2006.blogspot.com.co/ 
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La desnudez de los nativos se vivía con total normalidad, pero con las imposiciones 
de las masas europeas, no solo se extingue la población, sino también sus 
costumbres, su identidad. “Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y 
también las mujeres, aunque no vi de más de una harto moza. Y todos los que yo vi 
eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, 
de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como 
sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo 
unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y 
ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de 
blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que fallan. Y de ellos se pintan las 
caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos solo la nariz.42 
Por lo cual, la vestimenta entre tantos, comienza a ser una obligación para los 
habitantes; y no obstante el mero hecho de cubrirse, si no de ser asignado cierto 
tipo de ropaje para cada uno, dependiendo su estrato. Así pues, Durante la etapa 
colonial de nuestra historia, los blancos distinguidos siguieron las modas españolas 
de la época y luego las francesas. “Los mestizos de las clases bajas, usaron trajes 
que se tipifican poco a poco y llegan -con ligeras variantes- hasta mediados del siglo 
XIX. A los indios sometidos, se les imponen sencillos vestuarios para cubrir su 
desnudez: túnicas, con mangas o sin ellas, para las mujeres y largas camisas para 
los hombres” 43 
 
Sus atuendos eran hechos de lo que la naturaleza les brindaba, y para sus 
manifestaciones culturales, como los rituales a los dioses. Los trajes variaban según 
la ubicación y el clima en el que cada una habitaba.  
 
                                                          
42 ACADEMIA COLOMBIANA DE CULTURA/DEL DIARIO DE CRISTÓBLA COLÓN. 
http://acdlc.ucoz.es/index/vestuario_calzado/0-20 
43 ACADEMIA COLOMBIANA DE CULTURA/ VESTUARIO Y CALZADO. 
http://acdlc.ucoz.es/index/vestuario_calzado/0-20 
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Población Indígena de Colombia
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5.2 Implantación del pensamiento católico en Colombia  
 
                                      
 
 
Evangelización de los indios 
 
 
 
“Éramos dioses y nos volvieron esclavos. 
Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. 
Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones. 
Éramos felices y nos civilizaron. 
Quién refrescará la memoria de la tribu. 
Quién revivirá nuestros dioses, 
Que la salvaje esperanza sea siempre tuya,  
Querida alma inamansable” 
Gonzalo Arango
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Como bien nos lo explica la historia, la cultura nuestra colombiana, fue tan 
abruptamente intervenida y destruida al punto de eliminar nuestra propia identidad 
con la imposición del pensamiento cristiano basado en la resurrección de Cristo y la 
salvación.  
 
Fue entonces el acto de evangelización por parte de los europeos, el proceso de 
implantación del pensamiento cristiano en la comunidad indígena, por medio de 
misioneros españoles encargados de cambiar las costumbres y, tener control 
político sobre los pueblos con estrategias que acabaran con nuestra idolatría, 
puesto que ellos eran fieles redentores de Cristo y no aceptaban otros dioses 
profetas. “De esta manera, la conquista fue un sumario de implantación, sustitución, 
eliminación, y combinación de ciertas concepciones o categorías mentales y de 
nuevos esquemas y formas de vida”44.  
 
“La evangelización, consistió en la predicación y enseñanzas que los frailes hicieron 
a los indios sobre la religión; enseñanzas de la biblia y de los mandamientos de la 
iglesia católica por medio de intérpretes y traductores, dibujos, pinturas y teatros en 
los que se representaban pasajes bíblicos”45.  
 
“Las órdenes religiosas como los jesuitas y los franciscanos, se encargaron de la 
conversión de los indios al cristianismo”46.Los pueblos fueron aprendiendo la vida 
sedentaria junto con la religión y allí identificaron como autoridad a los religiosos. 
“Fue Fray Pedro de Gante el iniciador de tal proceso”47 
 
Seguidamente, se crean escuelas por órdenes de los reyes, donde además de la 
evangelización, se enseñaba el castellano. “La educación se dividió en diferentes 
                                                          
44 EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL. https://www.youtube.com/watch?v=TPbeklaE4hU 
45 EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL. https://www.youtube.com/watch?v=TPbeklaE4hU 
46 CONQUISTA ESPAÑOLA EN AMÉRICA. https://www.youtube.com/watch?v=SC-0fL-x0aA 
47 EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL. https://www.youtube.com/watch?v=TPbeklaE4hU 
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clases sociales, la mayoría asistían a las escuelas gratuitas, sobre todo los de clase 
baja o media, pues eran instruidos para trabajar en el comercio y en talleres; por lo 
general iban a escuelas donde habían niños de su misma clase social. Los de clase 
alta, tenían maestros particulares y a los 11 años que terminaban sus estudios, 
debían irse al seminario para luego continuar con alguna carrera”.48 
 
La evangelización y estos regímenes de educación fueron y continúan siendo el 
proceso por el cual las generaciones van adquiriendo los hábitos y experiencias de 
generaciones adultas. Durante el proceso en que la iglesia estuvo a cargo de la 
educación, las mujeres tenían un acceso restringido a ella, siendo sus principales 
intereses u obligaciones, las labores domésticas y el catecismo. Se les imponía la 
religión cuyas normas morales se traducía, en que “la mujer debía ser pura, sumisa 
y debía ser obediente a las normas sociales establecidas”. El único derecho que 
poseían, era el matrimonio49 idea con la cual se forja una convivencia hasta tiempos 
recientes, perdurando este tipo de ideales en la conciencia de la mayoría.  
 
 
                                                          
48 EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL. https://www.youtube.com/watch?v=TPbeklaE4hU  
49 LA COLONIA Y LA EDUCACIÓN; DESDE CONQUISTA, EVANGELIZACIÓN A INSTRUCCIÓN. 
https://www.youtube.com/watch?v=8qTOecLz8Q8  
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6. DESNUDEZ Y RELIGIÓN 
 
 
 
 
Omar Ortiz 
   
“Ningún aspecto del hombre es malo en sí mismo, solo es malo cuando se hace mal uso 
de él” 50 
 
 
Fueron las ideas prejuiciosas de la religión cristiana basada en conceptos 
contradictorios, y las imposiciones de los mismos en nuestra cultura colombiana, las 
cuales destruyeron todo un pasado forjado de naturalidad y el verdadero contacto 
con la madre tierra de manera violenta; se vulneraron los derechos del pueblo 
indígena pasando por encima de sus propias costumbres, lenguajes, e idolatrías. 
 
Se da inicio a una educación basada en religiosidad sin importar los ideales de cada 
quien tanto en escuelas como en hogares. El concepto de desnudez, al que 
especialmente nos referimos en este trabajo, fue y continúa siendo un tema 
                                                          
50 EL CRISTIANISMO Y EL NUDISMO. http://gnudista.blogalia.com/historias/20799 
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sumamente lleno de prejuicios religiosos que degradan totalmente la naturaleza del 
hombre. La desnudez solo ha sido concebida por el tipo de educación que nos 
abarca, bajo premisas estrictamente reproductivas sin ánimo de fomentar 
sentimientos ni deseos impuros. De esta manera, el concepto ha sido manipulado 
de forma tal que el ser humano sienta tanta vergüenza de él mismo y culpabilidad 
ante Dios, que evite atrevimientos que superen o contradigan los mandatos de la 
iglesia. 
 
“Si desde pequeños nos enseñan a ver la desnudez como algo normal, aprendemos 
que hay diferentes tipos de cuerpos y que eso es natural. Pero, en vez de eso, oímos 
que estar desnudo es malo, y si nos pillan sin ropa nos dicen: ‘¡Vístete!”51 
 
La desnudez promovería beneficios psicológicos como una mayor autoestima sobre 
nuestro cuerpo, reafirmaría la identidad y reduciría el estrés y, en lo social, 
favorecería la superación de ciertos cánones de belleza establecidos socialmente 
que condicionan nuestra vida. El miedo a la desnudez muchas veces es miedo a no 
encajar en estos moldes. En la mayoría de países mostrar el cuerpo públicamente 
tal y como es, sin adornos, es una ofensa y es motivo de detención y sanciones por 
parte de las autoridades. En el arte la línea entre la ofensa y la estética a veces es 
fina. 
 
“La moral y la religión son responsables de buena parte la censura y la condena a 
la desnudez (el caso de los musulmanes refleja uno de los extremos). Por solo 
nombrar un caso emblemático, la escultura del ‘David’ de Miguel Ángel fue 
censurada cuando se exhibió en una plaza pública. La gente no toleró que en una 
obra de arte, por más meticulosa que fuera, se viera un pene”.52  
                                                          
51 ISMAEL. Diario El País. http://www.semana.com/cultura/articulo/los-beneficios-psicologicos-de-la-
desnudez/436563-3 
52 DIARIO EL PAIS. http://www.semana.com/cultura/articulo/los-beneficios-psicologicos-de-la-
desnudez/436563-3 
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La desnudez es algo impregnando en nuestra historia y en nuestras costumbres 
como seres humanos. Es un rezago de nuestro pasado, de nuestra evolución y 
nuestra facilidad para adaptarnos ante los cambios. Es ridículo imaginar que 
nuestros primeros ancestros antropológicos conocieran el concepto de vestimenta. 
No tenían noción alguna de portar una vestimenta porque simplemente no la 
necesitaban. Los primeros homínidos vivían en la sabana, un ecosistema que se 
caracteriza por poseer un clima caluroso la mayor parte del año. Hay que considerar 
el hecho que los homínidos estaban cubiertos completamente por vellos, un “pelaje” 
natural que le permitía protegerse ante cualquier evento climático. Es perfectamente 
natural que cambios climáticos radicales, dígase un periodo glacial no solo haya 
modificado su comportamiento de nosotros, los homínidos, sino sus costumbres y 
usos. Es ahí en el que ser humano aprende a vestirse, para poder protegerse del 
frio. Por suerte, no todos los homínidos tuvieron que pasar por cambios tan 
radicales. Existen poblaciones que, sin importar cuantos milenios han pasado, 
siguen concibiendo la desnudez como algo perfectamente natural. Fueron las 
condiciones climáticas y el estado de aislamiento absoluto lo que permitió que su 
mentalidad libre de ideas perniciosas sea contaminada por esa vorágine absoluta, 
autoritaria y mundana que representa el pensamiento religioso occidental. “Es con 
el desarrollo del pensamiento religioso durante la época medieval que los prejuicios 
sobre la desnudez van formándose. Hasta ese momento la necesidad de vestirse 
era para poder protegerse del frío. Sin embargo, la nueva mentalidad creía 
absolutamente que era el cuerpo era algo prohibido y que estábamos 
absolutamente obligados de cubrirlo. Descubrir y exhibir nuestro cuerpo, permitiría 
que la lujuria ingrese a nuestros cuerpos para que, bajo las órdenes de los demonios 
fornicáramos y así pudiésemos conducir nuestras almas al infierno”.53 
                                                          
53 FERNANDO. Amo la desnudez. http://nobodyreadus.blogspot.com.co/2014/02/amo-la-desnudez.html 
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6.1 Primer artista colombiana en pintar desnudo  
 
 
 
 
Débora Arango 
   
 
            “El arte como manifestación de cultura nada tiene que ver con los códigos de moral. 
El arte no es amoral ni inmoral, sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético” 
Débora Arango 
 
 
Débora Arango Pérez, “nacida en Medellín 1907-2005; pintora y acuarelista 
colombiana; finaliza sus estudios secundarios en el colegio María Auxiliadora e 
inicia sus estudios de pintura en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, el cual 
abandonó al cabo de dos años, decepcionada por el carácter convencional de la 
formación allí impartida”.54 Pero no con ello se aleja de los bastidores, por el 
contrario su interés y ánimo por plasmar sus ideas inconformes de una educación y 
                                                          
54 Arango. D. Bibliografía http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arango_debora.htm 
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vida que giraba en torno a la cristiandad, se forjaba en ella cada vez más. Una mujer 
con valor y sin prejuicios a pesar del entorno hostil en que fue criada, y por lo cual 
fue duramente criticada por un pueblo que no solo perdió su verdadera identidad en 
tiempos pasados, sino que permitió la implantación de uno ajeno a su cultura; y del 
cual giran todas sus actitudes. Débora rompió con normas sociales y culturales 
establecidas, las cuales ponían a la mujer en desventaja con el hombre. Un 
pensamiento machista y absolutamente religioso que acusaba de inmoral todo acto 
que transgrediera un orden de ideas establecido, y para la sumisión de las personas. 
 
Fue acusada de inmoral y mala artista por el contenido grotesco y profano de sus 
cuadros, al punto de ser señalados como pornográficos que iban en contra de las 
buenas costumbres. Sus obras, enmarcadas en temas como el desnudo, la religión, 
la política y la denuncia social en los cuales, denunciaba una sociedad llena de 
violencia y prejuicios, fueron la cruz que la llevó al rechazo de la sociedad, y la 
propia iglesia que amenazó con excomulgarla. De esta manera, tuvo que luchar 
constantemente contra los prejuicios de las élites políticas del país dándole cabida 
en su arte a temas que eran un tabú, y que siguen siéndolo en menor proporción 
para muchos, como la desnudez en nuestra época.  
 
“El arte, nada tiene que ver con la moral; un desnudo no es sino la naturaleza sin 
disfraces, tal como es, tal como desea verla el artista. Un desnudo es un paisaje en 
carne humana, la vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás 
entre la hipocresía y entre el ocultamiento de las altas capas sociales: por eso, mis 
temas son duros, acres, casi bárbaros; por eso desconciertan a las personas que 
quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son. Me emocionan 
las escenas rudas y violentas. Me gusta la naturaleza en todo su esplendor”. 55 
 
                                                          
55 ARANGO.D.  El Diario. Periódico. Art. Débora Arango, 1939  
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Curiosamente la primera modelo que Arango pinta desnuda es precisamente una 
mujer que ha decidido tomar los hábitos religiosos. En 1937, mientras Arango toma 
clases de pintura junto a otras mujeres, Pedro Nel Gómez las reta a cambiar de 
temas: no más paisajes y flores, ahora pasen al desnudo, les dice. “El entusiasmo 
con el que Arango acata la propuesta de su mentor le vale de inmediato la censura 
de amigas y colegas. Sin embargo, en el grupo de colegas hubo una que reaccionó 
distinto. Se llamaba Luz Hernández. Débora, le dijo, yo quiero que me pintes antes 
de irme de monja. Y así fue, la amiga se desnudó y posó para ella”.56  
 
 
 
 
 
Desnudo. Débora Arango 
 
 
                                                          
56 UN FRACASO NADA ORIGINAL.Ensayo.2014. http://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-
content/uploads/LUCRECIOGREENBLATTLOW.pdf  
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El “Desnudo”, como bien llamó a su primer práctica pictórica frente al tema, es uno 
de su más importantes desnudos junto al de “Amiga”, enfrentándose a la 
hipocresía del medio hostil y reaccionario; es esta época en que la mujer sumida a 
los mandatos del varón, solo tenía como opción dos caminos en su vida; la de seguir 
bajo el dominio de su esposo, o la de una vida religiosa.  
 
 
 
       
 
La amiga. Débora Arango 
 
       
Lo que en principio parecía un fallo sin discusión pronto se convirtió en polémica. 
La prensa conservadora, que representaba el pensamiento y la moral de la mayor 
parte del país, no le perdonaba la osadía de haber desnudado el cuerpo de la mujer 
colombiana, hasta ese momento tan púdicamente retratado. Para la moral burguesa 
de aquellos días, los desnudos atentaban contra la integridad del alma femenina, 
ya que podían “dañar su sistema nervioso”. “La mujer que estudiaba, hacía deporte, 
montaba caballo con las piernas abiertas y no sentada con las piernas hacia un 
lado, manejaba carro (Débora Arango fue una de las primeras mujeres en Medellín 
que montaron caballo en la misma postura de los hombres y una de las cuatro 
primeras en tener licencia de conducir), la mujer que salía sola de casa, leía o 
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bailaba, era vista como antinatural. Que una mujer se atreviera a pintar a otra 
desnuda ni siquiera estaba contemplado dentro de las posibilidades de la época”.57  
 
 
“No existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra 
repugnancia a despojarnos de costumbres y prejuicios”58 
 
 
Fue entonces Débora la artista colombiana que se atrevió a registrar en sus obras 
de arte, los más desgarradores momentos y actitudes vividas en Colombia para el 
siglo XX.  
Depende de nosotros en pleno siglo XXI, analizar si tantos prejuicios y violencia 
ameritan lo suficiente como para seguir escondiéndonos detrás de esas máscaras 
de falsa moralidad.
                                                          
57 UN FRACASO NADA ORIGINAL.Ensayo.2014. http://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-
content/uploads/LUCRECIOGREENBLATTLOW.pdf  
 
58 GOMBRICH. E.H. https://educaenarte.wordpress.com/2010/06/17/gombrich-el-arte-y-los-artistas/ 
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7. EL ARTE EN EL SIGLO XXI 
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El impacto de lo nuevo, ha sido el sello que caracteriza hoy día el arte del siglo XXI. 
Mientras en tiempos pasados los artistas se preocupaban por representar guerras 
o pasajes bíblicos, el artista contemporáneo plasma sus propios sentimientos y 
fobias de manera pretensiosa, buscando así impactar sin tapujos, al espectador.  
 
Se produce una profunda transformación en todos los aspectos, inclinado hacia una 
sociedad consumista y materialista. Así, el arte es dirigido más a los sentidos que 
al intelecto. Se desmorona todo un conjunto de principios impuestos en la creación 
artística por tantos años, hacia un resurgir de todo tipo de identidades personales y 
colectivas; el modelo principal ahora es la moda, tan efímera y vendible como el 
arte de ahora.  
 
El desnudo, gana protagonismo gracias a los medios de comunicación, de masas 
que han permitido su difusión. El cuerpo se convierte en un medio de 
experimentación y, revoluciona contra el arte.  
 
Se emplea el término de “objeto sexual”, no solo para referirse al sexo femenino 
sino también al masculino, los cuales son utilizados por este nuevo propósito 
consumista de la era, para la venta de productos. Una cosa se aprovecha de la otra, 
en medio de muchas formas nuevas de representar el arte.  
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La desnudez ha sido el reflejo de los estándares sociales para la estética y la 
moralidad de cada época, así muchas culturas han tolerado más la desnudez en el 
arte que la vida real pero aun así cada parte con sus afanes correspondientes. 
Ejemplo de ello no va muy lejos a nuestra realidad, que en pleno siglo en que se 
alardea de una “libre expresión”, pero de la cual se desconoce, aún se producen 
casos de censura artística: “en 2001 el secretario de justicia de Estados Unidos, 
John Ancroft, ordenó ocultar la estatua Spirit of Justice, que preside la sala de 
conferencias del Departamento de Justicias de Washington, ya que mostraba los 
pechos desnudos. En 2008 se retiraron del Metro de Londres unos carteles 
publicitarios que representaban una Venus desnuda pintada por Lucas Cranach, y 
que servía para anunciar una exposición dedicada al pintor renancentista alemán 
en la Royal Academy, ya que según la compañía podría herir y ofender la 
sensibilidad de los usuarios del Metro”.59 
 
La representación artística del denudo ha oscilado en la historia del arte desde la 
permisividad y tolerancia de sociedades que lo veían como algo natural, e incluso 
lo alentaban como ideal de belleza, hasta el rechazo y la prohibición por sociedades 
de moral más puritana donde generalmente desde unas premisas basadas en la 
religión, el desnudo ha sido objeto de censura e incluso de persecución y 
destrucción de sus obras. “En especial el cristianismo ha sido una religión que no 
ha tolerado la representación del cuerpo humano desnudo, excepto en imágenes 
de contenido religioso, donde algunos temas aislados estaban justificados por las 
sagradas escrituras”.60  
 
Ahora en medio de muchas formas nuevas de representar el arte, el artista se 
despega de sus bastidores, y plasma su obra en el propio cuerpo; despojado de 
vestimenta. “El arte del cuerpo se agrupa dentro del denominado Arte conceptual, 
                                                          
59 EL DESNUDO COMO GÉNERO ARTÍSTICO. http://monica-arq.blogspot.com.co/2012/05/el-desnudo-como-
genero-artistico.html 
60 EL DESNUDO COMO GÉNERO ARTÍSTICO. http://monica-arq.blogspot.com.co/2012/05/el-desnudo-como-
genero-artistico.html 
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que es un movimiento en donde lo más importante no se deposita en el objeto u 
obra creada en sí, o en el sentido de por qué fue creada, si no que le da principal 
importancia a lo que dicha obra quiere transmitir. Por eso es que muchas veces la 
idea es la obra en sí, quedando los objetos que la acompañan o la construyen como 
meros soportes de la misma y nada más que eso”.61 
 
 
 
 
 
 Fotografía "Mama and papa". Sofia Silva 
                                                          
61 LA MUJER COMO OBJETO EN EL ARTE. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4471&id_libr
o=36 
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Body Paint. Luis Stigmata.2015 
 
 
7.1 El desnudo como temática artística en Colombia  
 
 
 
 
Montañas. Débora Arango 
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A comienzos del siglo XX algunos artistas en Colombia introdujeron el desnudo en 
sus obras. Fue polémico y escandaloso; el desnudo como tema en la obra plástica 
rompería tradicionales moldes académicos, y sin quererlo se constituye en uno de 
los primeros logros del libre pensar y actuar que hicieron algunos artistas en la 
década del ´30. 
 
Hablamos del desnudo como ruptura en el arte colombiano, puesto que los artistas 
en una actitud desafiante, trataron el desnudo fuera del tradicional canon 
académico, mostrando la realidad del cuerpo. Se trataba de un cambio en la forma 
de percibir y pensar las concepciones estéticas. 
 
La moral como elemento de persuasión y como uno de los fundamentos de la 
legitimidad del poder, había entrado en escena. “El partido conservador aunó 
fuerzas con la Iglesia católica, que a través de diversos escritos se introdujeron en 
el campo artístico, con escritos que se referían a críticas acerca de cómo debían ser 
las obras de arte, siempre enmarcando el problema dentro del concepto de una 
moral católica”.62  
 
El auge industrial y comercial llevó a la conclusión de nuevas prácticas sociales, 
campos de conducta, concepciones y maneras de ver y estar en la sociedad. La 
vida de la mujer, la cual estuvo enmarcada bajo tres esferas según su posición 
social, como esposa, madre monja, solterona, y campesinas y desplazadas para 
estratos bajos, cambia radicalmente con nuevos pensamientos incluyendo al género 
femenino en nuevos oficios profesionales los cuales no eran contemplados en 
tiempos pasados, ya que la mujer debía ser sumisa y simplemente dedicarse a sus 
oficios bajo el principio moral y religioso de que “la mujer era del hogar”. 
                                                          
62 EL DESNUDO COMO TEMÁTICA ARTÍSTICA EN COLOMBIA. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4471&id_libr
o=36 
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7.2 La agresión al cuerpo desnudo  
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La desnudez como algo natural, no ha sido vista en nuestra cultura con el valor que 
merece gracias a que se ha manipulado de forma incorrecta y degradante hacia los 
apetitos inherentemente salvajes y sexuales del ser humano y estrategias de 
mercadeo en los últimos tiempos. Sin irnos muy lejos, ejemplo de ello, tenemos las 
páginas de internet que cada día incitan más a actitudes espeluznantes en todo tipo 
de persona; afiches de calendarios con mujeres insinuantes que atrofian la 
naturalidad en el pensamiento del hombre; avisos publicitarios de productos que 
necesitan ser movidos por la industria y que como estrategia de venta, promueven 
la desnudez enfocada hacia una actitud sexual, sin olvidar una franja televisiva que 
abarca la atención de todas las clases sociales incluyendo la infantil y juvenil que 
manipulan las formas de pensamiento con un montón de basura visual entre 
muchos otros más.  
 
 Es por ello, que el cuerpo desnudo ha sido cruelmente señalado por el arte, 
demeritando la grandeza de su creación, tan simple y pura.  
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Con ello, los medios de comunicación y comercio han violentado de forma soez y 
para beneficio económico de grandes masas, el cuerpo desnudo del hombre y la 
mujer; por lo cual aún bajo nuevas concepciones del despojo y el intento de una 
libertad de expresión, no se logra en su totalidad una  apreciación realmente sana 
y correcta de la desnudez en la sociedad.  
 
Termina siempre vista si no se tienen ciertos principios de educación adecuada, con 
grandes sentimientos lascivos que desvalorizan su verdadera condición.  
 
“Apartándonos de lo que para todos es obviamente pornográfico y pasando a lo 
erótico hasta llegar al simple desnudo, encontramos una enorme franja donde 
resulta muy difícil establecer parámetros universales que definan y separen lo 
artístico de lo pornográfico puesto que son visiones subjetivas que dependen de la 
crianza y del entorno individual de cada persona, por lo tanto siempre 
encontraremos que, para los más conservadores, resulta indecoroso cualquier estilo 
de desnudo masculino o femenino, entonces no es de extrañarse que para este 
grupo sea pornográfica una foto que deje ver el pubis así sea que la fotografía esté 
desprovista de malicia y tenga valores muy estéticos”.63 
 
 “En cambio, para observadores con criterios más abiertos, la concepción de lo 
artístico es más amplia: basta con que la imagen no trasmita morbosidad y que 
cuando se muestra la zona genital no se le dé relevancia sino que simplemente 
haga parte de toda una composición equilibrada y agradable”.64 
                                                          
63 ARTE O PORNOGRAFÍA. 
http://www.diegoforster.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=78 
64 ARTE O PORNOGRAFÍA. 
http://www.diegoforster.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=78 
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8. EL DESNUDO EN MOVIMIENTO 
 
 
 
 
 
Cantando desnudos. Federación Naturista Internacional 
                                                                     
 
 
“Son muchos los que muestran dificultades en desnudarse en presencia de otras 
personas. La única razón de esta molestia parece ser la culpabilidad que ha sido 
inculcada por una educación estricta que considera el cuerpo y los órganos sexuales 
como algo vergonzoso. Sin embargo, el desnudo aporta muchos beneficios físicos y 
psicológicos. Es un excelente aprendizaje con el fin de liberarse de la vergüenza, 
saborear las pequeñas cosas, encontrar más autenticidad en la relación con los demás, 
desarrollar el respeto y la buena relación con los demás. Igualmente es un sedante de la 
violencia sexual. Los movimientos naturistas han sido pioneros en esta experiencia 
armonizadora y liberadora” 
Alain Boudet 
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¿Qué tan malo es vivir una vida con total naturismo? 
 
Ninguno. Por el contrario, la desnudez según expertos, declaran que es totalmente 
sana para el cuerpo y el alma. 
 
El problema radica en el sexo; la idea que nos han inculcado sobre la fealdad de 
nuestros genitales, lo inmoral, vergonzoso y degradante que es la exposición de los 
mismos; creándose de esta forma, la sensación de atraer agresiones sexuales o 
erecciones indeseables. 
 
“Las investigaciones de la Psicogenealogía han demostrado claramente que 
nuestro comportamiento está marcado por el recuerdo inconsciente de algunos 
acontecimientos traumáticos vividos por nuestros antepasados. El cuerpo, la carne, 
el desnudo, es sexualidad y placer; y todo eso, según los conceptos de una 
educación extendida en la civilización occidental, es malo”.65  
 
“La única razón que justifica la necesidad de escondernos, es la educación moral 
que hemos recibido basada en el temor, la prohibición, y la culpabilidad, antes que 
en la alegría de vivir, la armonía de las relaciones y el aliento de nuestra expresión 
vital”66  
 
Es por este vacío educativo en la vida de cada ser humano, que inconscientemente 
la mentalidad humana suprime impulsos y experiencias sin tan siquiera 
comprobarlo, porque se le ha enseñado que es malo. Por lo que cuando el infante 
llega a la pubertad, se le hace tan difícil asimilar un conjunto de emociones e 
                                                          
65 DESNUDARSE, UNA EXPERIENCIA ARMÓNICA Y LIBERADORA. http://www.spirit-
science.fr/espagnol/denudarse.html 
66 DESNUDARSE, UNA EXPERIENCIA ARMÓNICA Y LIBERADORA. http://www.spirit-
science.fr/espagnol/denudarse.html 
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impulsos por la falta de preparación, confianza y amor por él mismo. Por 
consiguiente, el ser humano llega a su vida adulta siguiendo conductas 
inapropiadas, colmadas de tabúes sexuales, de inhibiciones y grandes complejos. 
 
“El naturismo entonces, suprime la desconfianza, desarrollando relaciones con el 
prójimo más naturales, sin incomodidad ni timidez. Nos enfrenta a la elección de 
recibir nuestra energía vital, dispuestos a vivir en una vida de alegría, bienestar, 
simplicidad y autenticidad”.67 
                                                          
67 DESNUDARSE, UNA EXPERIENCIA ARMÓNICA Y LIBERADORA. http://www.spirit-
science.fr/espagnol/denudarse.html 
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8.1 El desnudo en el performance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El performance, “life arte” o “arte de acción”, rompe con el imperio de la obra de arte 
como objeto, ataca al sistema establecido de mercado, no permitiendo la separación 
del artista de su obra. Mezclando vida y arte. “Pasando el artista a ser sujeto y objeto 
de la obra de arte, Reuniendo al artista, obra y audiencia en un mismo momento (el 
momento de su producción o ejecución). Introduciendo definitivamente la efimeridad 
y la “realidad presente” en la obra de arte”68. 
 
“La performance se inserta de pleno en una de las líneas de trabajo del arte del siglo 
XX que ha sido transgredir o hacer borrosos los límites entre vida y arte y en la que 
intenta eliminar las distancias entre el arte y la vida desde diversos puntos de vista: 
espacial, temporal, formal, técnico...”69  
                                                          
68 PERFOMANCELOGÍA http://performancelogia.blogspot.com.co/2007/02/introduccin-para-personas-
ajenas-la.html  
69 PERFOMANCELOGÍA – arte/ vida: presentación. 
http://performancelogia.blogspot.com.co/2007/02/introduccin-para-personas-ajenas-la.html  
Performance. Spencer Tunick 
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“Uno de los aspectos que instituye el performance es la presencia del artista en su 
obra. El artista pasa a ser la obra de arte”70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
70 PERFORMANCELOGÍA. http://performancelogia.blogspot.com.co/2007/02/introduccin-para-personas-
ajenas-la.html  
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9. PROCESO ARTÍSTICO 
 
 
El proceso plástico de este trabajo se realiza a partir de la ejecución de distintas 
técnicas del Arte Visual, tales como, la pintura, la fotografía, el dibujo y la 
intervención de objetos.  
 
Para ello, se llevan a cabo la toma de alrededor de 800 fotografías personales y 
particulares, bajo la escenografía requerida referente al tema tratado de las que se 
sirve de apoyo y referencia para la reproducción artística en sus diferentes campos. 
Cada una de ellas, enfocada hacia la desnudez de los genitales del cuerpo humano, 
(hombre y mujer) puestos en situaciones cotidianas de la vida y en primerísimo 
plano, con el fin de crear una sana y constructiva confrontación entre el pensamiento 
del espectador colombiano basado en ideas prejuiciosas- religiosas y la naturalidad 
de la plástica.  
 
Para el desarrollo pictórico, se lleva a cabo la realización de 4 bastidores de madera 
y tela (lona) debidamente imprimados, para la realización correcta de las imágenes 
en la técnica del acrílico y del óleo, de 50 x 70 cm; 10 pinturas al acrílico, óleo y 
resina sobre madera de 15 x 15 cm cada una; 2 pinturas sobre tela, escala de grises 
en acrílico y óleo de 35 x 50 cm; 6 carboncillos sobre cartulina de 15 x 15 cm; 5 
fotografías de 27 x 21 cm intervenidas en multimedia (programa Photoshop), y 2 
Maniquíes de ambos sexos intervenidos de igual manera por un proceso pictórico 
de acrílico-óleo y hojas artificiales. 
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El resultado artístico de este trabajo, significa la proyección de mi pensamiento 
inconforme hacia los prejuicios establecidos por ideas religiosas, los cuales 
coartaron mi libre expresión  y se me fueron implantados por mi núcleo familiar 
desde muy pequeña. Con ello, el sentimiento de culpa y vergüenza originado del 
“pecado original” en la historia del catolicismo que rige no solo en mi caso las mentes 
de cada miembro del hogar, sino el de la mayoría de una sociedad colombiana la 
cual ha basado sus principios educacionales y culturales bajo ideas netamente 
religiosas, que desvalorizan la verdadera esencia del cuerpo desnudo. Se ha 
enseñado a niños, jóvenes y adultos a ver la desnudez como algo pecaminoso, y 
vergonzoso en vez de darse una correcta iniciación hacia el respeto y amor por el 
mismo, lo que conlleva a la creación de personas curiosas afectadas 
psicológicamente, con sed de venganza hacia ellos mismos y los que lo rodean. Por 
consiguiente, plasmo en este, el total respeto con el que debe guiarse la mirada 
hacia la desnudez, mostrando desde varias perspectivas la simpleza y naturalidad 
del cuerpo humano despojado de vestimentas, dedicado en primera instancia a los 
prejuicios de mi familia y los de quienes me rodean con el fin de liberar y describir 
mi inconformismo hacia una perspectiva errónea de la sencillez y belleza del cuerpo 
humano desnudo.   
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Realización de bastidores 
 
 
Materiales: Madera – Tela de lona costeña – Imprimante (vinilo blanco, acronal) 
Medidas: 50 x 70 cm 
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Pinturas sobre los bastidores de tela 
 
Tema: La exaltación de lo profano 
Cantidad: 4 pinturas 
Técnica: Acrílico y óleo sobre tela.  
Tamaño: 50 x 70 cm 
 
 
Proceso 
Se realiza el dibujo correspondiente en cada bastidor con grafitos, señalando zonas 
de oscuridad con los mismos; los cuales son delineados con una grisalla de acrílico 
preferiblemente marrón, seguido de veladuras de colores cálidos y fríos alternados 
en luces y sombras, tales como, verde, amarillo, cian, rojo, magenta, naranja y 
finalmente el cubrimiento de piel a la prima. 
 
En esta parte, se plasman imágenes de desnudo femenino, puesto en situaciones 
cotidianas como símbolo de naturalidad. 
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               Exaltación de lo profano. Linn Ríos  
  (Resultado final) 
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(Resultados finales)
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Pinturas sobre madera 
 
Cantidad: 10 pinturas 
Ténica: Acrílico, óleo y resina sobre madera 
Tamaño: 15 x 15 cms 
 
 
 
1                          4 
2                          5 
3                          6 
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7  
 
8  
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9  
                    
                      Exaltación de lo profano.  Linn Ríos 
              (Resultado final) 
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Exaltación de lo profano. Linn Ríos
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Pinturas sobre tela en escala de grises 
 
Cantidad: 2 pinturas 
Ténica: Acrílico, óleo  
Tamaño: 35 x 50 cm 
 
 
1                                       2                                    3 
 
 
4                                      5                                     6 
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Carboncillos sobre cartulina 
 
Cantidad: 6 pinturas 
Ténica: Dibujo con grafitos de diferente numeración  
Tamaño: 15 x 10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Exaltación de lo profano. Linn Ríos
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Fotografías  
 
Cantidad: 5 muestras fotográficas intervenidas por photoshop  
Tratamiento en programa : 
- Equilibrio de color 
- Brillo- Contraste 
- Curvas  
Ténica: fotografía  
Tamaño: 27 x 21 cm 
 
 
 
 
 
 
Exaltación de lo profano. Linn Ríos
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Maniquís intervenidos  
 
 
Cantidad: 2 maniquís, hombre - mujer 
 
La intervención de los maniquís con hojas que cubren lo que no es genital, se realizó 
con el fin de reestructar la idea religiosa en este caso la católica - cristiana que se 
nos ha sido inculcada por años, de que “corrieron a cubrirse con hojas, en cuanto 
vieron sus cuerpos desnudos”; lo que nos lleva a preguntarnos, qué hubiese pasado 
entonces, si Adán y Eva hubieran permanecido siempre desnudos, sin tapujo, sin 
vergüenza, sin culpa? Acaso Dios no los mandó al mundo despojados de toda 
materialidad? 
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Exaltación de lo profano. Linn Ríos 
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10. CONCLUSIONES 
 
El proyecto Exaltación de lo profano se realiza con el fin de describir la problemática 
que deviene de un pensamiento netamente moral y religioso hacia el concepto de 
la desnudez, específicamente el pensamiento católico – cristiano el cual fue 
implantado por la sociedad europea en Colombia para el siglo XVI como forma de 
educación, y que ha coartado la expresión del ser humano en todos sus oficios por 
muchos años. Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas solo usaban ropajes 
dependiendo de la zona en que habitaban con fines de protección a altas 
temperaturas y rituales a sus dioses (sol, luna, estrellas), antes del periodo de 
colonización, la población colombiana vivía en total desnudez sin ningún tipo de 
tabú; el cuerpo desnudo era visto con total naturalidad. Y aunque hoy día en una 
época contemporánea se presume de “libertad de expresión”, el tema de la 
desnudez como algo natural y normal sigue siendo asimilado de forma impura, 
grotesca y antinatural.  
Se pretendió realizar un análisis descriptivo de las categorías estéticas de la 
desnudez alrededor del tiempo en el arte que ha sido tema tratado como algo 
vergonzoso debido a  connotaciones sexuales dadas en la cultura occidental, lo que 
ha generado hasta la actualidad, una actitud prejuiciosa en el pensamiento humano; 
siendo el pudor, un fenómeno social más no instintivo.  
“Un cuerpo sin ropa es más consciente, porque la desnudez aumenta la sensibilidad 
y la experiencia sensorial. Por el contrario, la vestimenta aísla del mundo, inhibiendo 
la habilidad de la piel de censar el entorno”.71 
“Los primitivos perdieron su cultura al haber sido vestidos por los misioneros, 
también perdieron su entorno”72 
                                                          
71 Revista naturista de Argentina y América Latina 
http://www.revistanudelot.com.ar/edicion17/home_4.htm 
72 A. Paul. Anatomy  of Nakedness. Año 1982 
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11. ANEXOS 
 
Algunas imágenes que contribuyeron a la realización del trabajo plástico. 
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CAPÍTULO V 
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12. GLOSARIO 
 
Cultura: Tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 
ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 
aspectos incluidos en la cultura. 
 
Arte: El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 
sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 
cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. 
 
Pintura: La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y 
una de las seis Bellas Artes. En la estética o teoría del arte modernas la pintura está 
considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones 
artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o 
tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras así 
como los soportes o las técnicas digitales. 
 
Morbo: Tendencia obsesiva hacia lo desagradable, lo cruel, lo prohibido.  
 
Naturismo: Una amplia doctrina que propugna el respeto por la Naturaleza en todos 
los ámbitos, entendiéndola como amiga inteligente, e implica el estilo de vida natural 
en general, en todos sus aspectos. 
 
Miedo: Emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente 
desagradable que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño. Es provocado 
por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado.   
 
Consumismo: Inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo XX como 
consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la 
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mercadotecnia o publicidad -herramientas que fomentan el consumo generando 
nuevas necesidades en el consumidor. 
 
Estética: Ciencia o estudio de la belleza (pensamiento estético tradicional). Ciencia 
de las cualidades de nuestra sensibilidad. 
 
 
Profano: Libertino o muy dado a las cosas del mundo. Robo de lo sagrado, quitando 
de la trama social los elementos simbólicos, que protegen la paz interna violentando 
de esta manera, la comunidad. 
 
Renacimiento: Movimiento cultural que surge en Europa el siglo XIV, caracterizado 
por un renovado interés por el pasado Grecorromano clásico y especialmente por 
su Arte. La palabra que define este movimiento es el humanismo, que se caracteriza 
porque las ideas van centradas en la figura del hombre. Es un paso del teocentrismo 
medieval al antropocentrismo renacentista. 
 
Barroco: fue un período de la historia en la cultura occidental que produjo obras en 
numerosos campos artísticos. La evolución que sufre el arte renacentista, que 
culmina en el siglo XVII cuando las obras de arte se encargan con adornos 
superfluos y los temas se centran en el desengaño y el pesimismo. 
 
Rococó: El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII; El rococó a 
diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo 
de colores vivos, que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. 
 
Romanticismo: movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino 
Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción 
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, confiriendo 
prioridad a los sentimientos. 
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Belleza: se conoce como canon de belleza a ciertas características que la sociedad 
en general considera como atractivas, deseables y bonitas. La concepción de 
belleza puede varias entre distintas culturas y cambiar con los años. La belleza 
produce un placer que proviene de las manifestaciones sensoriales y que puede 
sentirse por la vista (por ejemplo, con una persona que es considerada atractiva 
desde el punto de vista físico) o el oído (al escuchar una voz o una música 
agradable). 
 
Fealdad: Lo opuesto a la belleza es la fealdad, que no causa placer sino 
descontento y genera una percepción negativa del objeto en cuestión. 
Desproporción cualidad de alguien o a algo falto de armonía o desagradable a la 
vista. 
 
Cotidianidad: Característica que distingue lo que es propio de todos los días. 
 
Erotismo: El erotismo suele verse abordado en combinación con la líbido, ya que 
se trata de todo aquello que proviene de la zona libídica y que guarda relación con 
el sexo y el amor. Sin embargo, existe una especie de oposición entre el amor 
erótico respecto al amor que se considera marcado por el romanticismo, ya que éste 
se ha transformado en la asociación principal del amor en general (que posee 
carácter altruista y, según se cree, exalta la sensualidad). 
 
Desnudez: Un estado de total desnudez, sin cobertura de vestidos que tapen las 
partes más íntimas del cuerpo. A veces se refiere al estado de llevar poca ropa, o 
menos de lo que las convenciones o reglas de una cierta cultura o situación ha 
establecido, al estado de exposición de piel o partes íntimas.  
 
En el mundo del arte es un género artístico que representa figuras humanas 
despojadas de vestimenta, cuyo origen se remonta a los inicios del arte prehistórico. 
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Alcanzó su apogeo durante la antigüedad clásica y el Renacimiento. El desnudo en 
ciertas culturas occidentales puede considerarse erótico y en otras, un estado 
normal al que no se asigna ninguna sensación o emoción particular. 
 
Tabú: Conjunto de restricciones que por motivos sociales, culturales, ideológicos o 
religiosos impiden el uso de ciertas palabras. 
 
Cinética: Aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el 
trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el 
reposo hasta la velocidad indicada. En el concepto específico de Arte, la cinética 
denota la belleza del cuerpo humano en movimiento. 
 
Convencionalismo: Conjunto de opiniones o comportamientos admitidos por 
conveniencia social, por acuerdo, por tradición o costumbre. 
 
Exaltación: Aumento de las actividades sensitivas. 
 
Contemporáneo: Relativo al tiempo o época actual. 
 
Pornografía: Se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones 
que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del 
receptor. Obscenidad, lujuria, concupiscencia, excitación. 
 
Concupiscencia: Apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales.  
 
Dignidad: Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. 
 
Ícono: Símbolo que mantiene una relación de semejanza con el objeto que 
representa.  
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Sexualidad: Capacidad de sentir placer. Aspecto central del ser humano, presente 
a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y 
se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad 
puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o 
se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales. 
 
Figuración: Consiste en utilizar las figuras o formas de la naturaleza como motivos 
del arte.  
 
Cosmos: En su sentido más general un cosmos es un sistema ordenado o 
armonioso. En teología, el término cosmos puede usarse para denotar la creación 
del universo, sin incluir ningún dios o creador. 
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http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/desnudez.htm 
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Ensayo sobre la desnudez y las bellas artes 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/22355.pdf 
 
La moral del desnudo en el arte 
http://es.catholic.net/op/articulos/50725/cat/353/que-dice-la-moral-del-desnudo-en-
el-arte.html 
 
La representación contemporánea del cuerpo desnudo: el objeto sexual en el 
cambio del siglo XX al XXI 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
44782011000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
  
El Arte en el renacimiento http://www.profesorenlinea.cl/artes/renacimiento.htm 
  
El arte en el barroco http://www.arteguias.com/barroco.htm 
  
Arte Barroco http://www.monografias.com/trabajos32/arte-barroco/arte-
barroco.shtml#pintura 
 
Arte y artificios http://arteyartificios.blogspot.com.co/2011/05/una-mini-historia-del-
desnudo-y-el.html 
 
Reforma católica y contrarreforma de Colombia - periodo de colonización 
http://www.mercaba.org/Mundi/5/reforma_catolica_y_contrarreform.htm 
 
Primeros pobladores de Colombia 
http://www.udel.edu/leipzig/254/colombiahist.htm 
 
Vanguardias del siglo XXhttp://tom-historiadelarte.blogspot.com.co/2007/05/las-
vanguardias-del-s-xx-fauvismo.html 
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Razones científicas del porqué deberías estar más tiempo desnuda 
http://vanguardistas.cl/mira-estas-razones-cientificas-del-porque-deberias-estar-
mas-tiempo-desnuda/ 
  
La desnudez, un tabú que se destapa 
http://www.telemundo.com/shows/2011/12/05/la-desnudez-un-tabu-que-se-
destapa?image=5130621 
 
Como afecta el tabú de la desnudez en la sexualidad 30 de enero del 2011 
TABÚS http://lithiumcaf.blogspot.com.co/2011/01/como-afecta-el-tabu-de-la-
desnudez-en.html 
  
Naturismo/nudismo nacional e internacional 
http://naturismoperu2.blogspot.com.co/2014/11/la-desnudez-sigue-siendo-tabu-
censurado.html 
  
Siglo XIX: ruptura de la tradición http://www.arqfdr.rialverde.com/8-
S_xix/s_xix2.htm 
  
La representación contemporánea del cuerpo desnudo: El objeto sexual en el 
cambio de siglo XX al XXI 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
44782011000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt  
 
Conquista y colonización europea http://www.todacolombia.com/etnias-de-
colombia/grupos-indigenas/historia-indigenas.html  
 
La colonia en Colombia http://lacoloniaeci2006.blogspot.com.co/ 
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Historia indígena en Colombia http://www.todacolombia.com/etnias-de-
colombia/grupos-indigenas/historia-indigenas.html 
  
Historia precolombina de Colombia 
http://indigenas2158441.blogspot.com.co/2013/01/historia-precolombina.html 
 
Influencia de los españoles en los Indígenas http://es.slideshare.net/andgirom/la-
influencia-de-los-espaoles-en-los-indigenas 
 
Historia precolombina de Colombia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_Colombia 
  
La Colombia indígena del siglo XVI http://www.banrepcultural.org/node/3939 
  
El encuentro de 2 mundos http://www.portalquimera.net/historia-edad-moderna/el-
encuentro-de-dos-mundos/ 
Del diario de Cristóbal Colón del día 12 de octubre de 1492 
http://acdlc.ucoz.es/index/vestuario_calzado/0-20 
 
Academia colombiana de cultura/ vestuario y calzado 
http://acdlc.ucoz.es/index/vestuario_calzado/0-20 
  
Época colonial en américa latina/ objetivos de la colonización evangelización 
https://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/coloniapr.htm 
 
Desnudez y religión http://www.quo.es/ser-humano/la-desnudez-en-la-historia 
  
El cristianismo y el nudismo http://gnudista.blogalia.com/historias/20799 
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Artículo EL PAIS- España, los beneficios psicológicos de la desnudez 
http://www.semana.com/cultura/articulo/los-beneficios-psicologicos-de-la-
desnudez/436563-3 
 
Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo (FEN) al 
diario El País de España.http://www.semana.com/cultura/articulo/los-beneficios-
psicologicos-de-la-desnudez/436563-3 
 
9/feb/2014 Amo la desnudez, por Fernando 
http://nobodyreadus.blogspot.com.co/2014/02/amo-la-desnudez.html 
  
Débora Arango Bibliografía 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arango_debora.htm 
  
Débora Arango http://www.taringa.net/posts/arte/13911348/Artista-colombiana-
Debora-Arango.html 
 
Débora Arango, Un fracaso nada original / 2014 ensayo 
http://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-
content/uploads/LUCRECIOGREENBLATTLOW.pdf 
 
El arte en las edades moderna y 
contemporánea.https://intercienciassociales.wordpress.com/2010/03/04/el-arte-en-
las-edades-moderna-y-contemporanea/ 
Mujeres y Performance: el cuerpo como soporte. 
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=96 
  
Performancelogía http://performancelogia.blogspot.com.co/2007/02/introduccin-
para-personas-ajenas-la.html 
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La representación Contemporánea del cuerpo desnudo: el Objeto sexual en el 
cambio del siglo XX al XXI http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-
44782011000200011&script=sci_arttext&tlng=es 
 
La mujer como objeto del arte 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
articulo=4471&id_libro=36 
 
El desnudo como Género artístico.http://monica-arq.blogspot.com.co/2012/05/el-
desnudo-como-genero-artistico.html 
 
El desnudo como temática artística en 
Colombia.http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4270/1/CB-
0338736.pdf 
 
Desnudarse, una experiencia armónica y liberadora. http://www.spirit-
science.fr/espagnol/denudarse.html  
 
Tendencia de bikini que libera el pezón. 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/polemica-tendencia-del-bikini-
libera-al-pezon-galeria-584041 
 
La pintura Rococó  
http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3750/3773/html/12_la_pint
ura_rococ.html  
 
Arte Rococó 
http://www.arteespana.com/arterococo.htm 
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Revista naturista de Argentina y América Latina 
http://www.revistanudelot.com.ar/edicion17/home_4.htm 
